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IXálaga: un mes, ^ piás. ttimsiréT
ii'SxtfknieFO, îf^ús* tñtnestre. 
f^jemplares^  cts.—>Número suelta 5 cts.
Î Trû iyen líí^mginales aunque no se inserten
iAdniinistrá( y Toleres; ittáríircs, 10 y C
'%]^á4iíií>aTo anáwx-
Üffib m . — N ú m ecp  636 ÜI RHI O  Í ^ ^ P Ü B l i l C A n O
LAGA
de Hayo da
P O B t j n A R  ,
M c g s íü m e iE s s u p
*̂̂ |̂“ ‘ia ŷ 6ií provincia
EDICifll
éúikIX Aón
msfancíáá obligan de nüé- 
fpárse de estos asuntos, 
^ar'^e la claridad con que la 
ínba sido planteada, trúncan- 
ai^^ r̂minos de ella y se aparta la 
IróVersia de lostaismos, 'deu^a 
¡ií̂  ,tan lamentable como pecj'ü- 
Ikára los intereses del Afurnta-
^  ,
-{!De esta suerte se podría afirmar]sí 
í̂ i lo ingresado era lo producido, ó en 
caso eontrariOj conocida ía diferen? 
cia, investigarse las pausas que la de-̂  
terminara.'
Concretándose de momento al de 
carros faeneros y bateas, hay que 
sostener cuanto referente al mismo 
se ha consignado.
Se dió eíi el artillo anterior nota 
detallada y expr¡&áíva, y no estadisU- 
ilusoriay de tardos los conceptos que 
lo integraji'y lo que, con arreglo á los 
mismo^  ̂produce dicho arbitrio. ^
F^hle á esosidatos claros y preci 
soâ  no pueden oponerse para des­
virtuarlos más que otros que les sean 
.contradictorios y se justifiquen,cum­
plidamente y de manera auténtica.
Las negativas, sin fundamento,' 
nada prueban, ni producen otro efec­
to qUe rebustecer aquello que se 
trata de impugnar.
M./Cronista, con la habilidad que 
le nb característica; *y con la mesura
4c|inrac sus causas d ejíérmi- 
“5 pidió que lina Go^sión de 
Si se ocupase c ^  la rápi- 
enecgía necesari^y-de investi- 
‘evitando de suerte sus 
ástrqfeos efectosy 
Ife^retando tíSrcidameute el pro 
W f  traduciendo caprichosamen- 
lamtencióp  ̂Se recfiazífn de plano 
®’̂ d̂verteíiGias leales hechas, y se 
cuánto pude al que honradá- 
(fe'lIjS formula.
iî reglas más elementales de prú- 
ima;. aconsejaban aprovecharlas 
estirar su certeza. i
lUe'̂ o de realizado esto, era el mq- 
oportuno de declarar públiî  
lente sis se llevaba razón, ó, por 
bátrario, sí eran erróneas las afir- 
ioues; é inciertos; los cargos de 
Cismas deducidos, 
íq v0z,de hacerlo así, se ha segui- 
\ como más conveniente, procedi- 
íl̂ b!' distinto. Sea lícito, por lo 
ib;' oponer al mismo, ya que no 
|íisur^ la disconformidad.
" ’ ecrtmcaciones expedidas por lá 
l}áq'|a municipal y leidas erí 
, no contradicen ni desvanes 
indicaciones expuestas, 
emostracíón es sencilla.
¡pntraen aquéllas, como no p(>
' menos, según informes adqüi- 
< justificar las/cántidades ih-! 
s ,c o m o ' prodjmtD 
ilinicipáles,.
lá cuestión planteada versa l
afirmaba antes, y , so ratifica 
Ue en la caja mKÚiicipal no' 
á'tódo lo qUe por sus arbi- 
i.i'cofrespondĵ '̂ y éstos debíapj^t corrección que el asunto requiere 
" ‘ “ Hercia en el debatê  honrándonos
hacerlo, r; ■
Quiere establecer difereneias entre 
lo expuesto en el primer artíqulo y lo 
aseverado en el últimb.
La simple lectura de uno y qto’o le 
demóstraráu lo contrario.
Entre aquél y éste no existe con 
tradicción alguna.
El primero contiene una afirmación 
y en el último se? desarrolla la tesis 
planteada y se justifica.
La rectitud é imparcíalidád del 
distinguido > diario, es garantía bas­
tante para que, invocada, ampare á 
quien en ella se cobija.
La cuestión es ciará, y a poco que 
se fíje cónyefijdrá én lá pi’QGedencia 
de todo, lo expuesto.
Lqs misttíos datos-^ expone en 
su número diei. do Ab^il, imjplícita 
mente lo justifican. . *
Consigna que desde,1.“ de Éherq á 
15 de AhriTúlSmó, van ingresadas 
7.5^4 ptás. 5& céntimos. , ,
Esto no demuestra la inexactitud 
de las cifras fijadas en el anterior ar 
tículo, como, ingreso habido desde el 
1.® de Enero á fin de Marzo del co 
rriente año.! ? '
Se decía qvíe dado el número de 
"carros sujetó  ̂al arbitrio, produce és­
te 4.064 pías 50 céntimos pada un 
mes. '-í ;
—_ ___ j. Enfrente': de eslá'áííripación, no se
dn.lqs ilí de-
ternúnada. ;
Los précedentes la abonan, y en su
re las uo ingresadas, claro y evi- 
ite es que nada demuestran ni 
tifican sobre estos extremos.
êllos' no alcanza su eficacia, ni á 
lismos se extienden,‘ñi son com4 
los en las "certificaciones, 
tanse á lo qae, como productq 
>S arbitrios, se ha ingresado eri 
pero no á lo que han debido 
lucir y, en sú consecuencia  ̂ in4 
ir. , - • , i .. ■ 'i
|s certificaciopes por sí solas, iioj 
|tecen al fin para que se libraroiil 
"jún señor, con plausible celo, l0 ‘; 
constaf en el último cabiido¿4
apoyo-debe citatse el resultado de la 
subasta ha poco celebrada.
En ella se hizo la ofórta ,̂ de 46.666 
pías y úqps céntimos, .’y en"* esa suma 
se hizo la adjudicación.
Este hpchó, ^qué demuestra? Que 
ese arbitrio produeq necesariamente 
alguna cantidad mayor que la suma 
ofrecida y en que fue adjudicada.
 ̂ La estadística publicada, no es ca­
prichosa, tíi producto de la fantasía. 
No es imposible de hacer, ni difícil 
de comprobar. ̂
' Para el ilustrado diario, es por de­
más sencillo, bl’se tiene en cuenta su
requiere como necesario que!l acceso en los cqntros oficiales, y que 
îTcompanen'pára quelas rebustez-j| en el Ayurfigmiépto delpe existir un 
” y complementen, otras referentes registro, de tód^oálos carros sujetos al 
(̂fá uno de los arbitrios, compren-] arbitrio. ^
m' todo lo sujeto á cadá unO de| Además, aáíqinistrrá:do directamen- 
¡Hoá,''su cuaptíq y la cantidad que* te, de algún medio y en alguna forma 
Igráya; ■ ’ 1 se realizará la'. cob.̂ *anza, que lleva en
B e l a c i ó n : q u e  S 9  c i t a  e n  e l  a r t í c u l o
la necesidad de conocer préVia| 
mente para efectuarla, el número | 
la clase de los que están afectos aí 
mismo. ;
Va á permitir tan distinguido conl 
trincante que se le formulen algunas 
preguntas, interesándole, ‘ con verdal 
dero empeño, se tome la 'molestia 3| 
tenga la bopdad de contestarlas. f
¿Es cierto que en el mes de Eneró 
se ingresaron como producto líquido 
de ese arbitrio 1.663, ptas.?
¿Es cierto que en el mes de Febrero 
se ingresaron por .igual . concepto 
1.488‘50?
¿Es cierto que el ingresoqn el mes 
de Marzo se redujo á 1.244 ptas;?
¿Es cierto también que;|>qr los tres 
meses expresados, filé el ingreso, co-- 
mo producto del mismo arbitrio, la 
suma de 4.401 con 50 céntimos?
Si, como se cree, la contestación es 
afirmativa, se tendrá resuelto uno de 
los extremos que el problema abarca.
Ahora bien, conocido lo ingresado, 
hay qhe depurar lo producido.
A este efecto, y para facilitar su 
gestión, se publica una relación de- 
todos los carros existentes, con su 
número de orden, cantidad que de- 
vengán, nombre de; sus propietarios 
y doniieilios.
Ya ve cómo no es em­
presa tan árdua como creía, el llegar 
á hacer una .estadística de esa natu­
raleza, cuando la voluntad es decidi­
da y se pone al servicio de una buena 
causa.
Además, ¿es cierto que existen 837 
carros éntrelos de distintas clases? 
¿Es cierto que existen. 8 bateas y 10 
coches? ¿Es cierto que la casa de los 
señores Larios satisface m,ensual- 
mente 168 pesetas por los carros de 
su pertenencia? . ‘
Pues si los datos son exactos, y su 
comprobación, en la forma expuesta, 
desde hoy. puede hacerse, y las cifras 
ciertas, hay que convenir fatalmente 
en que el producto de este arbitrió en 
el trimestre que antes 'se relaciona, es 
ó ha debido ser dé 12.193 pesetas con 
50 céntimos.
En todos los trabajos se trata úni­
ca y exclusivamente de un asunto de 
interés local y en ninguno de ellos 
se ha hecho directa ni indirectamente 
determinación de persona; alguna, 
cuidando con escrupulosidad extraor­
dinaria, no sólo de la corrección del 
lenguaje, sino fie no emj)equeñápér 
«uestiénrdetaií recdiiÓdftta'miportaá; 
cia. ,
En vista de que nada se hace, que 
j a apatía y lá indiferencia siguen en­
señoreadas en las esferas municipal. 
Ies, que la Exma. Corporación mira 
con olímpico desprecio las adverten­
cias lealés que en su beneficio solo se 
le exponen, es llegad o el momento de 
acudir eh súpliCa, al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, .para que, en 
cumplimiento de deberes anejos á su 
cargo, intervenga en este asunto, de­
pure y compruebe los hechos por los 
medios que la ley á su autoridad 
concede y ejercítela misma en bien 
de los intereses comunales.
En defensa de ellos^se seguirá Ju­
chando, sin estímulos de premios, ni 




























































devengan̂  PTAS, ct;s.
d o m ic ilio
Juan Barrionuevo' 20 C. F.













































































Viuda Avila ; 20 Alcazabilla I 252 1 253
José Gárciá 
Antonio Herrera
: 1 254 Miguel Pino '
Yiuda A. García 10 Idem 256 1 256
Vilapláña y Marín 
Jolio del Pozo
Rafael Ocaña 10 Alcazabilla 1 Sp7 258
Antonia Gárcía 
Dolores Alza
María Román 5 Rodríguez 10 /
' ¡ ''¡¡'7'.
I . 259 Idem
Josó Sierra 10 ' 1 .ico 1 261
: Pedro González 
José Espilla \
Josefa Navas ■ ■ ■ 5 C. Salamanca 1 262 Rafael Oliveros
Matilde Arenal 10 Arganda 1 263 1 364
Seha stián Arrabal 5- Marqués 22 1 265 Dolores Aranda
1 266 '
Juan Santana 20 Parras 44’ 2671 268 Juan Gómez
Pedro Mancebo , ''5 • Carbonero 1
I 269 ( 
1 270 ) Rafael Oliveros
Viuda Guerrero 10 C. San Bernardo. 1 271 1 272
Manuel Jiménez 
Manuel Aínay a
1 273 Josefa Díaz
, 25' ¡ 1 274 María Guerrero . :JuanMnñQZ Montaño 11 1 275 FélixMata 
Ana Cuevas1 276
■ • • Y' 277 Rafael Pérez
1 278 Lázaro Reyes






































5 Paseo Tilos 
10 C. Anteqüera 
C. Casabermeja
281





































José Iglesia 10 Percadores 290
291













































Barceló y Torrea 
Antonio Conde. 










Pr.?* Viana Cárdenas 
Francisetí Salinas 
José. García
gQ̂  I Leopoldo Larios 
305 Josefa Mm’tín
Francisco Solazar 




























5 Alameda, 23 |
5 Pescadería
5 Peregrino



















Eábripa' R̂ upért 




H. Cortés 15 
C. Nuevo 

















ÍO C. Churriana 
5 Sánchez Pastor






Antonia Roldan 35 Pelusa
María Gómez Gástillo 25 Muelle




José López ; 
Cártoen Valiés Snárez 
Juan Bueno;















Calvel y Compañía 
Idem i 
Antonio Jaime 









213 0 Ruiz y Albert
214 Ferrería Herediá
215 Manuel Loren te
216 ! Encarnación Robles
217 lo t
2189fc José Bueno 
219j









C. Canales 9 
Yedras





Alameda Garios Haca 
Pedró Desa, 8:







Cuarteles ' • > .






















Jaime Parladé 10 Alameda Colón
Eduardo Beríuchi 
Tomás Trigueros 









FeriÉ̂ riá Heredia 
L ó ^  y Madroñero 
Joló García 
































13 i Viuda Ternero
Juan Pérez üreta 
Rafael Féréz
15 Paseo Tiioa







C. Churriana ' 
Bustamante 8
Manuel Sampof 20 Pulidero 6
Dolores Bojás Postigos 45
Viada Mora 20 ; 'Muelle
Antonio Morales





Idem - . ' .v. v>
■ Alameda.Gallos Haca
Eduardo Franquelo! 
2251* .José Rodrigues 
2264-:F<errerla Heredia 
227: ;̂, Victoria Moreno 
228i||;Miguel,Muñoz 
229f : Miguel Vera > 
230l:vManuel Molina
231 É ^ ^ u o l Utrera
232 S A . Torres Hermanos
233|.ldém ' -
234Ü;Frandsco Pascual
235 4 Miguel Vera ’








liópez y Madroñero 



































Miraflores (Palo) > 
Calle Ancha 











367 Fnélítes y Yóhcnes
368 ' Ñllfijél Navas
7̂0 I Raf^I 'Pérê
















Maiuisi Moreno YetósCo 








































































Pr.“ 'Viana Cárdenas 
Maütos yCompafUfa
10 Alameda Principal 
Paseo de fes Tifos
•'■ji’ilií
oía
314 Fernando Martín 5 Muñeca
• -íi'
315 José Merelo Torres 5 Idem
316 José Ramos Power 5 , Estación ' 'u
317 Martín Muñoz 5 Cnarteles , ' íií
318 Federico Garret 5 Alameda (Solar) 'i:'
319 José Sierra 5 Torré, San TeJmo ; : j/:
320 Enrique González 5 PuertaNueva
321 Luis Miró 5 Ala m. de los Tristes í
322' Manuel Egea 5 Calvo. , ¡¡I
823 ‘Salvador Rodríguez 5. Aí de los Tristes, 5
324 Juan Domínguez 5 Hospital Civil ■ ■ ■ ' ’ ^
325 Manuel Garríón 5 ■ Salitre, 9 - ’ ..'j'
326 Juan Domínguez 5 Hospital Civil
327 Agustín Cortés 5 Mármoles, 71 ' ■ K
328 Micolás Muñoz 5 Beatas -íl
329 António Medina 5 G. Chumana
330 Vdá. Alberto Gara'a 5 Almona
331 Garlos Alexsandre 5 Paseo Sancha ■ .'.1
332 Idem Baja Idem
333 José Pérez Cárdena .5 MonktlMtí, t ' - i
334 Federica Gróss 5 C. Canales
335 Joaquín Polo'nio 5 Salitre 'ilí
336 Rafael Alcalá 5 Cármén, 70 l'
337 Joaquín Polonio 5 Salitre 'S
338 Juan Bandera 5 Granada ' '.ti!
339 'Pédrb García 5 Trinidad, 70 Üijl
340 José Merelo de la Torre 5 Muñeca
341 Juan Domínguez 5 Hospital Civil
342 Pedro Escalera 5 ■Jaboneros, ÍO ' ' ■ M
' .™" ■'' " ■ -líFiT.
 ̂ '?■ ' '" ■ '••- ''"X - .
i'fr,.'.





































Juan Domínguez " 
Rafael Domínguae 
Antonio Leal ^   ̂ ^
Vilaplana y láSiin" 
ííemanosv 
ViSda (Jarcia*
Bábrica Zamarrilla <- 




Rafael Ro'i îet'o 
JuanPóy 
Rafael Salas
























...............T " ....................... n  M  - .......
-■y >•'.
DUE^ba.












Gabriel Viano ■' 5 ’ Chavfes
José Sierra 
Ideib ■ ’





Mariáfi# SáaterVa- 5 ' Puerta Ñüéva,




5 Hospital Civil '
Antonio Herrero Puente 5 Puerto, 14 i '
jaén Dbiíííiiguez 0 Hospitfeli Civil ■
Antonio González '5 Cristo Epidemia
Francisco Montes ,5 Molinillo V
Ffánciscb' Fernández Baja Cauce)22-'




O C« lU tX U Lr Cu
HospiialGibil;
José Fuentes '■ - 5 PasillOv
Fábríbagas \ 5 Cállb Nueva
Juan AléWidfe 
‘Férréría Hófedíá.
5 '■ C‘. *Bfélaga "
5 Palo ¡Hulee 1
'Afitbtíib'Madrid ' ''' 5 BarránCaé
EériteH'á H K]̂ edia ‘ ■ ■V Palo (Dulce
10 E'sl^Va ,.
Elíseo Sáivtnbja ' .5 ' Priedregalejo

















11^ I Joaquín ̂ g lada




































J uan Ortegíi; 
Viuda'’G6'ídón
Fráiinilícolñigo ■ 

















































H. dé J. ffl.“ Prolongo 
Coóí[>erátiva inilíMr 




Juan López Ramírez 


























































C. Gámáb" '■ ■ ■ ' . 
Cristo'Bpidémia 









Plioi ;Sano Domiiígo 
Refino,*6 
CivCasíbérfiieja» r 




































































Julio, ,dpl Pozo 
José B^ba .
José .Sancfiez 
































Moflácq'- ' ’■ ■- lí"












































































José Alvarez Toledo 
Antonio Criado Rtr'sas 
José Díaz Aranda, 
Emilio Herrera 
Gabriel Máuzano  ̂



































































































































•Idé'rií ‘' i ' - •
Pálp ,1 
Cap.ucJiino.Sj 
Camino ÑuqVfb ■ 
DqnCpiéUátfJ 2 







PaSiUft i^anta Isabel 
PedregaJejó , 
i d ^  : i '
Fábrica Hâ riñas
y:
Ñ A T E A S ' '
CañaleK, - - 
Idem'.i.
C éSrálv . r-
,Prie,s„’ Í-. ;:■ .
.■■Idem■’■';■ ■ ■■*'■■*■' . 
Alameda' Frineipal
C a H r O É  d e  B é L É A . ' ' -
I ederiCo Groes 
Idem '













V lóente GéTCia 
. RdbonL-y- Groes 









































































Vázquez y Cómpañia 





Fraucisco González Ruiz 
José Díaz Albuera 














Juan Granados Gil 
Juan Ramírez 
Miguel Dí£fe 
Juan de Lúque 
Idem. ;.




José González , 
Joaquín López 
‘ Pascual Lara 







Viuda de Avila 
Pedro García 
Idem r





. José,. Martin Alcántara 
J. Alcalá del Olmo 
J. Luis Lacavé ' 
González Florido 
Westendorp y Díaz, 
Francisco Montero 
Ana Gallardo García 
Peña y Compañía 
Jiménez
-Manuel Martín Gómez 
Juan Pérez 
Juan López, .
ManueJ, Rueda  ̂



















































San Jacinto, 2 
Calvo, 2 ' ,
Huerta Alta • ’-t *.
Ros-ál
■'Idem ■ ' ' ■ ■-'■■■-■'';» -















S. jJuan de los Rojees. 
Don Cristian,i Ep' 
Zamorano, 21; ’



































Ajameda- Colpa, 1. 
San Rafael 

















San Juan Reyes, 11 
Trinidad 14
. N,qta: Sê  palculaa en unos lOOlos de extrarradios, todos los 






Viudn ̂ ureda 
«La Vinícplñ»
















































































G. Luz éléjct l̂óa alemana 




Hotel Colon ’ 
Hotel Alhambra 
vHot,eI Victoria 
C. Pmz Gayen .
Féii:  ̂ Sáenz
Lqp^ y GHffo 
Anhelé to Sañz
1*50 Pasage de Alvarpz • 
1,60 Herrería del Rey 
1*50 Alvarez 
1'60 Nueva 
1*50 Puerta áol Mar. 
1*50 Idem  ̂ ' ''
i*50 Larios'
1,50 Plaza Constitución 
1*50 Marqués de Láiios 
1*60 Idem
1*50 Alameda de Colón 
1*50 Sagasta 
■l'5o Marqués ^e Larips 
1*50 Plaza Arrióla
íosé Creixell ' ■
Eduardo Carrasco^'  ̂
Joaquín Abad 
Felipe Román 










Hijos de Prolongo \\ 
Rafael Caparíós 
J. Pédro Valle 
Caruetín Hermanos 
. ■«La. Veloz Chica»
Pedro Temboury 
José Bueno 
; Droguería El Globo 
' «La Vinícola»
 ̂Antonio Repullo ' 
GwveCería Solís •




m  B e fS r  "
1*50 Cister
1*50, Molina Latios '''WS 
' í ‘50*NueVíi‘ O
Herrería dSHRey -é 
1̂ *50 Granada ;
1*%0, Matlínez ."V 
1*50 Nne.Vja*;, y-íf 
l*5d Plázá5,>ATMpWft;^M 







Jllaza A ^ola  |> 'á’vi,
i' d̂o
1*30 -Poi 
l ‘5p ,L ap   ̂
,1‘5Ó Hspecé}  ̂
1‘50 Calle pa 
’ 1‘50 Mend’ezr. 
l*-50 ’l ’Hnichiáí,
«Industria Malagueña» 
Fábrica /«La AW ra»
130
Ú8
. 0 ?  l A  lE D I H B B
DE AYER TARDE
(S M ld 9  t % i c o  
D M  I x t r a n j e r p
mejanza de las afeclujid^; á provincia^, ̂ si- ■ 
i\jó de un negocio internacioqal á parlíc^ar 
‘del ciial nps invita Jngíaterrra y Trancj|2 








2ĵ  ! '
Matadero Viejo, 2 
Haza. Pecebrera 
Salitre




Pasillo Santa Isabd 
Trinidad, 8p, • " '
Plaza de Sah'Pedto 
Camino de Churriába 
Pálo Dulce " -
San' Rafael •
Salamanca
San Rafael . i
Idem *' i
Turco i
Alta 2 '■■;! '■ j
Cerrojo





















Camino de Ohurriaína 
Idem '■






Alvarez, 23 ; 







Marqué de Larios;" 
PaFo¡' . ix
Pedregalejo i
Avenida Pries í 
San Jtfan
Don Gristián, 69 !;
Beatas .y
Trinidad. 70 V 
Idem
Dos Aceras, 13f í' 
Puerta Buenaventuva 
Plaza de Riego, Í5t ' 
Lagunillas, 81 




Jatdín Piáza; Toros - 
Alanveda-Mér-mosa. ■ 
Paseo de Reding 
Calleja do la Ciega, 9 
Cisttoros ’
San Rafael ‘
Paseo de Redin g,. 87 
; ..Cauce 
Molinillo, 11 
San Juan, 48 
Mármoles, 89 ;
Caíeta ; ’ J
-Beatas, i 8 
camino de Churriana 
Pasillo Guimbarda - 
' Málaga (Palo) 
;;!Gampillos 
. .'Gatril, 38 
: Casillas Mótales 
.■ Mem ■ 
ídem
4^ayp.l905.
D e  T p k io
Corre el rumor, dé quelosrbsós se diri 
'gen á ' Petrópawlostó, en lugar de Vladi^ 
vostqk. / '
l* —i-Los; japoneses se muestran bastante 
disgustados porque. Rodjeasvenski abuse 
ide la hospitalidad de Francia •
D e.l^aD  F e tjq jssb u rg o
-Lps buque? dp guerra surtos en el puerto 
de 1lÍa(íiy;pstolc han zarpado con rumbo des­
conocido.’
Com bate^ n a y a !  ;
 ̂ ' El periódico Aóó'ia Wrébíd aGóje eTrumor 
- de qtfé R'odjéfiSVenski logró''Íranqup'ár .íq 
línea de la escuadra jabbnesá; pefáiendó 
•ocho barcos..
/ La aginada rusa rehuyó sosliener el com-r 
batpv^rigieqdo ,el rumbo á Vladivostok.
‘ :V,' '
La escuadra rusa ha sido vista á cincuen­
ta millas del norte de Camranh.
'O bV a tfé  a ü té
Dicen dé París que la 'téstameritáría de 
doña Isabel II b’a subastado eb 5-300 pese-, 
tas un cuadró atribuido á Mnfilío y que ré- 
presenta á San Francisco.
D «  D io  J a D e ir o
L?s imppFtacioqes en .el pasadps bño as- 
i Qpq îerpn á 2j5.494.77^ Ijbras estprlinqs y 
• y las €«pGVtaciónes ;̂á; 39,||22,458., ¡ ' 
; Él actual saldo en favor del Tesoro se 
eleva á 8.620.872 libras esterlinas.
B e  p r o v i t i e i a s  ■
4 Mayo 1906,
■ D e  C ó r d o b a  ' '
En toda la provincia'se agraVala crisiS; 
obrera
Afluyen á la capital tíumerosos pobres, 
dedicándose á recorrer las calles imploran­
do ía paridad pública.
■ ' ■ 'D»"A1/B95r
H^íi sido detehidp's'dós ladronas que in­
tentaron ápbdérarSe dé loó efectos timbra­
dos eTáístébtes en el eétanóo de la Casa- 
ayuntamiento 
La policía les ocupó valores, importanton 
3000 pesetas. ,
D o  J e r e z
Ha sido encontrp,dor; el cadáver de un 
hombre.
Asegura el público rumor que murió en- 
tragulado por varios amigos.
—Hoy se ha registrado el fallecimiento 
de un individuo á causa del excesivo abu­
so del alcohol.
D e  C a r ta g e n a
La prensa protesta ante la pasividad de 
dé laantoridad cón lós m’átóñes'.'
Las continuas fechorías de estos tienen 
alarmada á la población.
Ayer fué detenido un individups que el 
domingo último sostuvo vivo tiroteo con los 
serenos.
Dos de estos se hallan gr,esos.
D e - B i lb a o  .. *./
Al notificar hoy la Séstencia de pjecu
■ ciórrá los reos Azbar y Cirujeda, el prime­
ro arrojó una botella sobre el vigilante que
; abría la puerta;á los magistrados y aboga- 
í dos, hiriéndole en la cabeza.
; Después, armado de uu palo, recorrió los 
 ̂pasillos y dependencias de la cárcel, dando 
¡ pretexto para,que se amotinaran los presos
Aznar repetía constantemente: «¡Vívala 
revolución!» «¡Viva Cuba libre!»
, Todo hace creer que se ha vuelto loco.
Pué preciso que intervinieran los solda- 
; dos para lograr que se restableciera el oír 
• den. ' '  ' ' '
; D e  M e l l l la
Continúa el conflicto bélico entre los mo­
ros pertenecientes á las kábilas de las 
mediaciones.
Ultimamente los de Frajapa apedrearon 
á sus contrincantes, teniendo que interve­
nir en la refriega, fuerzas de caballería 
El general Segura amenazó á los refugiados 
; con expúlsarlos del campo, español si no se 
mantenían en actitud pacífica y ordenada 
D e  M a b ó n
Actívanse los trabajos para el repibL 
miento de los anfomúMles Imarilimos.
I Hállansé' en el puerto los buques; L&pan
■ \ toy Nueva España, Támrario, Osado y Bar-
celó, . -
No césau de llegar numerosos touristas 
franceses’.
El alcalde ha recibido el premio que Má- 
hón dedica al vencedoi*.
También so recibieron los premios que 
envían el ministro de Marina y la Ligá ma 
' ixitima esgafiola. '
■, Ré l̂ dHá̂
4 Mayo 1905.
■ _ L a  «<|»aeeta»
El diario oficial resuelve la cuestión re­
lativa á los establecimientos industriales 
en el sentido de que satisfagan el subsidio 
y se les exceptúe del pago del arbitrio de 
pesas y medidas.
«B lL lb e p á il»
Ocupándose también M  Liberal de la 
Importancia y t îa^oedencia que envuel­
ve ól viaje del rey á Francia, hace notar 
que no se trata de una gira de recreo á se-
conocer los riesgos y aventuras-á qne tíóé; 
exponemos.
Opina dióbo diario que debemos bacerio' 
sin dar. á aqueHaUn ápice ¡más /que á-éstai
El Rector d.e la ^niy^rsidad de /Hondu­
ras, don R'amu‘0 F)op,(ecba, ^slá piendo 
muy felicitado. ' , .
'C o n fo  ; ' ;
En>el Círculo coóiserváclór’ dará esta .tío- 
che una conferencia el .Sr? Sánchez Guerra 
acerca del descanso domiBÍcal.| ’ '
'■'■iDiR.tlnelón
llGobiernojmso ba-concedido, á sarepre-. 
tante en Madítd la graupruz .de Alejandro 
Hewsky. ■ ■ . . ■ ■'-
■ ' , Aeto.'im;^oytRDLt0 ,'
, El'Rector d'e laÍJütverBidad.de HonduíasI 
D. Ramiro Fontecha dió anoche, eñlA Ac¿  ̂
idemia de Jurisprudencia,'una''conferencia’ 
‘ sobré el tema: -«Orientación política.Ibero 
americana.» ' ' '
Analizó los problemas • bispabO'í^oricá;*| 
pos bajo to^os spa aspecios, prófqtiz^pdoj’ 
el definitivo ^anzamjeptírj^e las/relaciones; 
políticas, jurídicas y• econojnicas éntre Es-' 
paña y Sud-.américa.  ̂ >
• EsctíChéroule ViUauTru.tía y Canalejas y , 
losjministros de ' HoPdura's; Perú,' Nicara-; 
güa y Portugal.”
■ La-.co-DVO.eatox»!®' d e  '.Qoivtes. • /
Aseguran algunos políticos;alié,gados,al 
min.i?teriqque;del I2.,al táRel ípés- actual 
será fkujádo por el rey el deÁreto convocau- 
do á las Cortes,, - ; ,■ . ' )
A m m e io  d e  C oD seJ o   ̂
El Consejo de ministros que debió verifi­
carse ayér y que no pudó tener efecto por 
haber marenaflu Al Sí. ’má'veráé* *tia - ctfm- 
pañía dql rey á Cuenca, se celebrará koy.
La reunión ministerial' que todas las se- 
aiapas preside,el tioy tendrá efecto, según 
sé anuncia, el viernes venidero: .
Califica e?te periódico/ á Villaverde. do 
valeroso por BU decisiqn de acompañar ai 
rey en su viaje á París. ' , '
Dice también que se presenfaxá en la ca- 
pital'sin llevar la representación del Parla­
mento y, por tánto, sin derecho á/hablar, 
precdsamtíntft en 'ía hora í¡n.c Francia sufre 
eí mayor da los reveses üiplomáücos, des-* 
pués de lo de Fdshoda.
• Añade que como Villavordtv no ha queri­
do conocer el pensamiento délas (üortes esr 
pañolas en los asuntos dé Mar rqepoi?, ten­
drá que entregfirse con Ronvie|r y Dclcassé 
á trabajos de improvisación.
Refiriéndose al actual est¡ado dé la domi­
nación en Marruecos' aflribá que nos Kalla- 
mos compromélidoB en uüa.aventura de; 
Francia.. , :■.'■ ■ *■/'. ' ■'•
Si se tratara Aéiuna penetración pacífica, i 
inútilmente hubiéí^raos sido invitados, tó-í 
da vez que las cláus'ula.é dalis^nvenia . fran?| 
corespañol carécen de'trascóbdencia. ;
Advierte, por último,'qud^Ilave'rde de-’ 
be fijar su atención en sî  M. 'p^opósito de 
Fíancia es indeinniza:íse á s^misma delirar 
caso sufrido. ’
t r a n v ia , d e j a  'V lc
colega pregun ta'boy íOl'PQíjqd ,̂ íg 
fienéión del tendido dé railes  ̂ pa 
*%a de la'calle de la Yictqtja.;' 1 
t-Yerdaderamente es denééjíánfé | 
;mo Ih qne sucede 6on eféfté&Óáfe 
á'juzgar'®or las trafeEts 
■;/y8etó*,/ ■ N' 'j'.j':,;'
EUpIazo áélíTcoñcesíW'fiaV* 
la compañía explntadorav/p^^ 
mas, días antes, de,,
.lítíipezó las óbras c6q-.s)áp 
tael'día. • 'Ktixíií
Ahora espera la otíni^V 
tranvías la llegadadel map 
nuar las iaterrumpida_n obíá| 
mos 'con que ,ej materiábtto| 
y mientras tanto; tíansfiairí'il 
los numerosos hebRantea^i^ 
la Victoria y Capucbinqe;)>^  ̂
tranvía, gracias ala.,em)^ii|
Noticias lócalas
BDdfefxaas. —̂ Be encu^t^a enferma de 
algún cuidado la apreciabl'^señoríta María 
Mamely. ' //
; -^¿a esposa del corperciante de esta pla­
za don Simón Castel Superríelle, continua 
bastantedelicada de salud.
Deseamos el pronto y total restablecí-!' 
miento de ambas pacientes. /
O tro  M io s c o .—Trátase ds solicitar el 
oportuno permiso para ip&talar en el p’aseo 
del Parque un precioso/kiosco condestino 
á ja  venta de refrescos iy dulces.
; 'D o  v ia jo .— En el tren de las nueve y 
veinticinco han salido boy paja Sevilla don 
Manuel Borrero-y dou Rteardo de la Vega.
Rara Tolox, el, capitán de artillería se­
ñor Conde de Figuerola.
/Para Viilabarta, don Eduardo Cuevas Pi- 
cazo.
íRara Arriate nuestro particular amigo 
doú Antonio Gamarro Valeno(a.
;v-En el tren de las d^s y media llegaron 
de'Granada D. Antonió "y illa Gorro y sq- 
ñora.
De Sevilla» D. J,^cobo Díaz Escribano 
y  señora. /'■/; ,■ , /  * ■ ■'
—En el de las tres y¿ quince salió para 
Madrid, con objeto de polucidisar asuntos 
relacionados.^orielreglí|aento-de alcoholes, • 
M director de MlBefendpr dehConírijbuyente 
Ri Joaquín Madolell Perca.
—En el. correo de las cinco; y media lle­
garon ayer de Madrid el Sr. Marqués; de ' 
Sipndéjaí y D.t Eduardo Medrano, magis­
trado y abogado.fiscal, de aquella Audien­
cia, y el exgobernador civil D. Rajael Ló­
pez Oyarzábal. • ‘
Ju D ta  p iR O C tiva .—La Sociedad de 
Carpinteros j?/ JPiroÉrreáo en sesión celebra­
da el 28 del pasado nombró su nueva Junta 
Directiva, siendo; elegidos los compañeros 
siguientes. . ,
Presidente: Evaristo* Kavarrete.





Vocal 1.*̂ : Mannel Mejía. - i .
Idem 2.?: Ignacio Montenegro.; ‘ ■








están casi iácMdóS,^ ;̂^ '̂' -̂ 
El del; Q u ijó te lo '^  
tre don José {fiméií^ 
te el tipo que ibrabU 
Al final de lá''fiéi *
Elena Goríés y'.eV? 
ante ql ibusto¡¡dó ' 
que pon̂ autqrqf.Rc ^
: bar y doña.SacpsoL^
El ensayo dcl diafô O:;̂  
á iotórpretés y aulóTeéí‘!>̂^
■- - Efetixtrtiaguí3oie<áMúiór-,pi'5cj 
go García CaiTerasvIfA rade 
de Cervantes, cuya obra es 
comio como' todas las’ del -cit 
iD fo r m a o lé D .—Deb|ié 
á la éxpropiatúQu de jerre.iíÍ5^ 
Gaucítí para las obras de/>.%iP 
de aguas del río G'iádiátqj’i 
fuerza motriz, bá queda^ó'|M 
Gobiern o' civil íá correspóii^l 
ción pública. ' - ‘ -ú
C n ra b iln e é o s .—Se bá'Ó 
gfqso én el cuerpo de carabíóé 
tino.á la Gémándaiícia de Mál^  ̂
dividuoé Mateo.'López Santos,¿/M 
tilla Mbrtínez-y José .Pérez 
CJgimandancia de Eatepona¿: E|: 
teaí^grp Sánchez,' Anfirés Ri® 
lezv F.rauciscd ,Rqafíguez P  
Otes Morales, Pedro VilJa f  
Heriíándéz/Martítiez, Maúiíé. 
guéizl* Teodoro Vila Uriárlk/f 
Vélaseos, Julián Cantarítíi^L 
ñauo Acosta Montero, Jos^^l 
y Agustín Hurtado de ;MéF‘' ’ 
JiogjéOSQ.—Ha regí 
e í ilustrado oficial dé iJ Ar 
de Arifio y Michelena desp^l 
cer varios días entré ^
Subai^tai.-'-El d ía9del«m  
<|b la tarde se vefíRíérn 
de esta Aduana la venta en; 
ta de las mercancías siguie^l 
Expediente número 43 [91*̂  
azúoartasádó ep 23'pesn 
Id. n.® 48: 275 grámos't^
1 peseta.
Id. id. 8Q: 1614 kilos ,n|
de
ios en




9 ¡905: -2 tarros/c
bra,2 id.
Id. id. 10; 3 kilos 
postales, 4'88 id.
Id, id. 11: 2 cornuf^u^y^é 
8‘50. - '
Id4Úd. 12; 5 kjlos azfi;Car. 
che condesada y 521; é'rnmñs'.'Éérl 
4 ‘55Id.
Id. id. 13: 6 kilos azúcofe í̂líl 
Id. id. 14; 23 kilos''flejéáftcl' í̂Í
'fid.
Id. id. 15; 175 kilos anuncios
Id. Adminístraccíóú, ■ j udici^./ 
saco con  ̂kilos;-2.t^
13‘obid. ^
Id. id. núm- saco óOn l|iííb 
graibos cafó fóstado,;66 
I^pedienle núm..3|9^í|'P^P 
238 kilos aguardiqnté ab isá l^
Id, n.® 6: un barril co^ 
'ConGu?so-Jlteriii|j(:óÍ|» 
bído el programa d®l ééf|ái 
celebra la Real Academia /#étl 
Amsterdam para premiar cori*® 
de 400 flórines de oro la ¿ e j f e  
poética latina. "/,!/ ,. .
Pueden optar á á dicho piéí¿Mé| 
de tóííóslos países, enrían<hT|^ii 
/originales, inéditos y de más 
, al secretario de dicb'á 
..Karsten, basta 31 de Dlciem|^pMp|
■ F e a to J o S ’ dO/ ía -  .ÓC'^P''"^^ ''^ 
cbnyocá á todos los¿i|i 
resco barrio de la.Tnúiáa^l, 
que se verificará eí lunes p¿^*^áJs^ el>o,j 
de la noche en lá .callé del^M|^ ^ p K lt'ál 
tratar fie- los festejrá;3|m'^Eáin^^ 
el pre^nte añb^Jbs^S îi  ̂
ción que existe prómil^^lpplél
■; Á
ladado á Mabóin 
■> ciscq; S á n c h e z ' ’
O b ra s . rr^Hán'co^é 
■;yGs-gastos snir|jpt|f;é  ̂
tes de Málagáy|t#^|j|C 
pdo las con#<^ók# 
el camino qfitíq( î|Éíe|ál 
Miguél.
• Í ' í / M i i t e s s f # *
. ■ -^ /S S íS S É iS S tS
DOS ADICIONES DIARIAS
n e " l ° D
i  I t
tóííón antiséptica de pérr 
; füihe exquisito para la limi' 
pieza diaria de la cabeza, 
ün GertifíCádo del Labora- 
■ tóHó Siunicipal dejMadrid 
queacorápaña á los frascos, 
; ' prueba que el producto e? 
absóJütameníé; inoferwlvp*
. El mejor mjcíobicida có- 
’npeido cóií̂ á íl báeiio'de 
, ,  ' la CÁL¥SCÍE, descubierto ■
' por> el Doctpr. Sabouraud. 
Cúra la CASPA, la TIMAj 
.....  la ' S^ÉLÁ'D'A y í-̂ demás '
;iic g c la  M i
’ Pféfiáratdrla/pâ  tatteá' Jás Carrétás, Â és, 
, 6 IftduStíliSé, fandada én d áf|ó
■ 'lifigliáá'Por .
0. ANTONtO RÜIZ
PremladaGon Medalla dé Wata én ti
: ipoii. Dibujo Uneat ,en toda sji exteriáiw,
¿ iivado y proyecto, Idem otnaméntaÜ6h , ,;mefcápl' 
' ci,ti««»t*.P8laa£e. «donjp. perspecüya,, árqtd- 
:v lectura, decoradoh, topoíjráaco y ánatSniiep.;, ■ 
% ■ .Hftrfte ¿ .̂cláse dép p-g, dpda; nodié.
Calle d e  A lam oa» ^ 3  y
' l^©tíaÍtía.-^Ha vu&ltó á iecáer éo sa-' 
dolenciáf él^secre^Wo dé este Ay^átamíén- 
to don José Rubio Salín as f ;
B páa .“ ArÍD^e‘coú&áje^ mattímol 
nio ía s^otita , Jpliá Bánitez, qDéd¿at 
joven don JO sé (garcía 4
; Folleto. r—Llam a.i¿̂ 9 Iqjiqtepción spbr&i 
S;6l anuncio ;qqép!úbiica^8 ib  
•̂ ■jferente al Jülletpide flctpqiid8titit«iad(^^ 
de Ceí'uowfes :y cvtyóVápiiíiv̂ ^̂
dé este Instituto don Mn ŝbqban T̂  ̂ I 
; jSe yenie en esta. Adn̂ iniqlrqpiî * 
-<.;AoGlde]ite)9 ^ 0 ld ip ^ é fó i~ E ü  el 
, Gobierno civil se panté del-
accidente ocurTÍdo aií,t!ral}áJááor̂ d 
Juan Pino Sátrehez.
■ :v A u to p s ia . ■^Ayir'jélpép^^ Iá1
■ autopsia al anciano
fallecido anteayer 4  , 4i' loa
disparos que, en la calíí de |*oẑ ^̂  ,se;
iizo el misniO días
la üoche del viérniî '̂ 'réüblrá la Jan di 
|0bíí̂ rno de láí Propá clima pá-
Ito t̂ar de '
mez hizo an^^ un disparo en-eilGaiapiUq 
¿y otro en l̂ í*|alli dé iPacóâ^̂ la
.vtfuga. h\ . :.,J
Segúnĵ nifeslppbcq  ̂deSpnéiMaría Ruiz 
el SalvaJ  ̂entró éi é
' .̂ cónj-f̂ j i n s c d l a á G t y á  éu
■ marido, ' .
• Altorcado,>%Éntre ünsojq^
- gimiento de Exlíeínadaira y un;yen4fi4q?̂ q 
r̂ úevos se protaovió esta taañana un fáerte
• ̂ ifdalovporqtte este 4i|ó; á aquePnna: pe-̂
fiÁsa fett la vu'elta dé ̂ lia tobnéda de B 
que para pagar Ubos hueves le ba- 
ml̂ egado.': '. , i
:|(^pp4iP:©n4a,*>T^ de vigilauciq 
'inéstÓ anoche ú uu/̂ spbcJior y los agfenr 
"lUe ie acompañaiání;p  ̂ encontraBloq 
iérto restanrantiĵ esta ca - ¡ i
Iire)émóís.---Si encuént̂ att en̂  ̂
I-ataqué'dpgyipili i?.'Srtá.RólitáPiadep 
iena y sú hériúanb̂  ̂ de|.
ocidi-químico .don,|paquiĥ 'Pladenav j 
1',',¡Uü''jllbr,o ■ do ;',¿'án|ui,‘r—Nuestro 
pbnipañéró, en la piensa don Tomás Garcî - 
tfanj úi ha puesto a lUíventa los.ejemplares
g  sú.huaya producción tituiáda iQíron de 
ia, ■■■Vi' '■
i i Es el libro iina jpreciosá colección ida 
crónicas' cuya lectura nos pemitimós’re- 
comendar tanto 'por su -fondor-icomo ►por la 
forma líterana^pe las,yeviste.
. Prometemos a nucstros lectores ocupar-̂  
iiós coáTá exteháióiiUiúé merecó de lâ óbrá 
de Eanjul. '' , ' ' '  '
' Un pfioío~I)ipu;ri.q;QiifP di?
ipÁLAGA.—||)ataeión, Pro-ŝ ciaĵ  ̂ , díâ SÍ
■ydel corrienTe, sé ha servTdo’̂ ^̂  reéli-
Éĵ éndome sú^esidéute¿:''y al comutlicarlo 
í| ̂ usted ine 46qiplazccr-iU, jo|récerle mt más 
||dÍBcidida r̂ bperación* para cuanto al séjr- 
s^^o público se reñera j á la vez que las ser 
rid̂ des dé ¡;,ipi máS ¡distinguida conside-: 
ciña persóñál» ■ -
Bies<guaiíd®4 asbed inuchGsiaftos 
Málaga ;Q9 de Akril de 1905¿-Í4iS»f«esíí'6 
F. de ia. Soméra. :  ̂  ̂: ;
iSr; Girectoédé Éb PóúúDAU.;:̂  ! .
Agradecemos la ateñeión y hos' oírécef 
á la recíproca.; ' ; . ;
,k*. lljfiá'd p'áblié'á'': '.' .
' ,,Eá?iitî Mbró *̂ 
eós'â tiáás útil qjué
xF toenps dinero comprar 
íds p'óíVós'«Relámpago*
para limpiar iné ales.—Limpieza y brillo
Dx*qgu#íá Modelo, Torrijos l’Í2; ; .
‘ _,i;Abfl^ñárRá¿'^ véfiSe:A-**'-T̂ ®̂ ®̂'’ ''
SelebíebónlPrelélago' osíIi'O'Gé-'
ñóvá^ i?íáa):"a ■¿SDí'kilo. Sañ'̂ -uam
,.:/.......k..........y...!-.kk:-
ILá düLtltóifflS í̂ai  ̂ fo t o g r á ^
Jíáá alíplaiinoj RÉGIpYE', anapligĉ  
pinturáíy todélCuantó en e’ste arte se rela- 
eioneí ofrece.á:¿rqoio8inÓdipoSehfsü̂ ^̂ ĥ̂  ̂
yo gibinéti caile‘déSANTA
San Pefíro Alcantara apareció flotaúdo, la mera la acusación que por el delito de lesio- 
n̂ oché dei doníingo último el cadavér de-uu| ües pesaba sobre José Bernál Tqledo y en 
hórtíhréi: }a;:|egunda la que se sósteufa contra José
Pádo. aviso al priniér temiente l̂e la I Mouíañez por atentado, 
guardia civil don Rafael García, este/aioUi<! ; ® e® pénsign ^^ ;
pañado de varios individúes del vCaerpo se j • Por causas diversas se han suspendido 
personó en el lügar de lá ocurrenCja y orde-1 tres juicios que parahoy¡estabaU sefiáládos,
U'ó lá fextrációh del cadáver, qúéitééoheicido 
resulto ser el paisano. Juqg Martiá Granado, 
de 65. años de é4ad,. i ĥ  ̂ Monda el
cual résidia accidéntálmehte ón íá hiéncio- 
ha4a,colQh]a ;̂ ,̂
Erteniéuteí^arci lásg|
bíéndo tibéézár y caéFáT ág 
;, Del hschp .se: hg dado 
juéz de instrucción ^
5raí»hahiUaa.,éÍ; vémn^iÍéjÍÍ,MifManuel
Garoqheru .■̂ r¿,î 6r(a>. 
tpr rp$U i^ipl K^h 
efé'cl^dadp,  ̂$4,d® éiého
' ■'' R eé íá m a ^ oy -t-^  cáptuFMó''éÁ
Cómpeta Gáuqídp .Myarê  que sév
eKcontrába ‘ i;ecíá^á4o 
égta Aíu^e^a,prPYÍi^ ' '
/■ - ‘ ; 4-"<v ■ ,
;#é vende urtmo.íoreÍSeinifep4uer|á de-̂ os 
íégballoSj.eh períeeto. estado' coa todos- sus 
accesorlosy inéLuso4agt|4?i®ioíi .aían r̂e. 
i Informaránj^ioriajpi^j^
MUeiíé núríi. 99,‘pi 1;® sé-
una á cuatro..dp la taFáéxen dicho |Qcak;
Alcohój'^aitá|p, oéíf d^tihp'Á^nié^^^ 
lamparillas,'' hamicés y’ 
triálés. Drogúééiá gehéCalt Perfuíééría ge-’ 
heíál.' Sfábohérla fléá y eroonómiCa. GrpB' 
surtido euTódicuŝ -Mníúna®,; y íeap%c^^ 
para el Cabello. ArMcuios párav acííbar' con 
las iplMnohesi ratas,’ rg;tGneŝ to|>o.s,̂ ,̂e
qué sean íh’seé'tbS.' Fü'iÉqréeitp ,páía apli 
Carlos. Artículos ihoílfnsivos (colores) para 
los artistas db iéáléós.' Droguería dq Leiva, 
Marqtióa-deláPaiñégía'núm.43(’aetésGbm- 
paflía). ''-.Máíagai ;,í ■’
 ̂ Una Coniida|ibuh4ímto Se’digiÓTé'sm 
fléiiltal éón útíá éuchérada de EEIXIR ESr; 
T5MAGAL toSAIZ DE* CARLGSuodérG-' 
SO'tónico ídigestiVoj' de agradable'; sabor-,< 
completamente .inofensivo aunque se use 
años; ;segufdqs¡if)que i: pUedeji tomarlo Iq 
mismo el eriferíno del estomago qu,e pi 
. que estAsantéAdfíyégqué 
' 1 rp-médicmales# en sústliuéióu, déeliás y 
dé loS li'cérés'áo MéSa, bUés'Av'itá" ̂  
f éímédádéé 9él túbp'dlgeStivé ppr ’s iW  
c o i h o ' p r é y e n É ^ . - - V '
lu fls im á c ló n e s  d é  étáíbiaé la s  
q u ita  e l  -
Lros «eUosi de eaaebeue-
más baratos de.Espaíhayíéoh los ¡tóe lá 
José dé Sóm'odefiTrá en cálle Nüó^, 55, 
Málaga. Se hacen sellos dé iónlácéPlÍBá.ra 
marcar la ropá ,á' 80 ééhtimps. Grabados dé 
todas.clases. ;/ = .
F p R  ,
El verdader'ó prógrésb' óá él qPd'ehin- 
dustrial éóhsíste en resólvér él problema 
económico. Y  sabido éá qué -céft íós gran­
des peileÓCíónatnientes realizados en el 
aj.umbradp dé incandescencia por gas se 
obtiene la luzmás lija, brillante y barata 
que se conoce hasta hoy.
Como demostración de esto • aserto pu­
blicamos á continuación un cuadro com- 
' parativp del costo de cada sistema de, luz 
. calculádó arpreoió dé ventáén Málaga por: 
, contador. ' '
El gas de alumbrado, á 25 céntimos de 
peseta el nletro cúbico.
; El fluido- eléctrico, á 90 céntimos el kilo-- 
■' vatio. ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ̂̂
,Elcarburo de calcio, 4'55 Céntimos elkh 
•; lógrame. é #-
' Intensidad lumínica equi- 
valente á bugías. , . •
céháio dé'uh bíivé dé Íá‘pfopf̂ dá̂ ^̂  uáu 
Gon^Iez Yall̂ jo 4^í‘^̂ Í̂do;rdetéü̂ ^̂  
cipoi de, lá, éiiiá dél .Bprge, Jósé¿ Triyiffo 
Marín, JesqAlonloÂ ^̂ ^̂  Fráhciacó Ji-’
móbéz Clavero. ", .-.''-V
’ Peoomíéoí-T^Eúfeleámíuo déMkchá-
raviaya Ip ,í^ si^qvdééémí^ una pistola 
ál vécihó dé'BénagálbÓh Róllife Ro­
bles'
£ ú  G ra n a d a
/ En la sala de lo civil dé la Audiénpia te­
rritorial de Granada se ha visto hoy Un jui­
cio" procedente del juzgado de Marbelia so­
bre incidente de reposición incoado-contra 
doña Asunción Márquez Domínguez Agre- 
lS, don Juan Loque y otros, ectuaiidp como 
sdíOgado él señor ,Tida y deliseál el corres­
pondiente á aquella salé;
í El juez de esta Coinandanciade marina 
'c|ta A Hénñ BoSeñféld,
■V' ̂ - .S on a ia m ia n toa íF a ^ ' . 
Sección primera
Vélez.—LesiónsS.—Procesado, Antonio 
Büva Ruiz..—Letrado, Sr. Mapelli.—Pro- 
;C|rador. Sr. Santa Olalla.
,! Alameda. — Contrabando.— Procesados,
;járistóbál' García Sánchez y .oíro.-Letra- 
»'r,Aih e ,ín nUV/v A 1s rirftrtrAded dh í,T«n f||ĝ  Sres. Mapélli y abogado del Estado.-
iP̂ ocurador, Sr. Santa Óíalla,
, . , Sección segunda ■
M,jEateponar— Hurto. — 'Procesado,
Ruiz Torres.-̂ Letrado, Sr, Revúei'tó 
procurador, Sr. Berrobíáncp. ; ' 
Archidóna.—Disparos y lesionés. —Pro- 
césado, MauueJRa’:|etem--'̂ E’iÉcado, señor 
Sierra..— Prqcumto Espigáres.
,: Alorá~-í|Íépáf̂ ^̂  ̂PromsMoí̂ ''Anlonio 
Postigo Carvajal. —Lelradé, Sr.AIapelü.— 
Procurador .Sr.Riv,erayyalenUn.
puestos, dé Frigihana, Cátnpifiaela
ñas ha'demihciádô éî ^̂  ̂
dos por pastoreo ahusiyq. v '  ̂ '
; -;̂ Lá ̂ ra-
gúiéuíê ' f '
' ’felaí̂ d  ̂ únâ 'Mrttfeá' ehf ̂ Eáí̂ ájan, ';ééé 
pb.jjgación, de.;̂  yeCojer y eaír^á^
;ppndénpíg''éu,Juz *4 -.'!  ̂ '
'y eútreg.áf éh RÍóndá'; '
' *? Estos cavgós eé’ ‘ 
ás anüal,Ĉ .. „ '
El mísinp Cffífo •comuá'ica'lá' saprésiéh cuelas, jao Son igual.es, cuando los grupos 
el peá^n .có!ftd,ti!̂ toé los forman estáu Separados uno dê ptro
. Reconocido 4 yáripé profesores; 'dé Es­
cuelas NoroUtíeé élRerecho á quinq^ueniós, 
Se ha disi^sto por rc^ ord^ que se soiiei- 
|íe de las ̂ Cortes Al épértuUpJsuplemanto, de 
crédilp/ ■ . ■ , '
; Séha, resuelto qué; los ,dishítoá ¡esĉ ^̂  
n.dotádos con 200 pésé^ ;,8en r̂ó;de su' término iuiuníoipal, parados 
¿factos de, ÍGS. eueldQé y categoría, d e las jGS-
^úzcax y Páfájátí, cúy^ 4o teniendo, poé^^fp, démcho;; Ips M’aes-
400 pesetas. ,í ' '  ! t  ' 5 ^  ’ ' tros á percibir el suéldó que disfrutan los
l|tés©jat .̂r^Lá^p^^  ̂ ci- dévia malJ? ’̂ elyduécorresponda; á las
f íhpiado .él t f  dél actual, e'p lá v.íi5a- áe" 
móéárf p‘rof>jédád/Cé|Joii
f  tVidscp el
é u l g , s i é r r a . . . d e C o í n : ' 
' .pgAtpfii’jtíípibî  ̂
iúntariá dél éâ Uháo tí̂ m 
Urbana, ip̂ uétliáliMitíasrÚtilí̂ ^̂  ̂
pos, Accidenléi y demás ha dé'|ener lugarrí 1 - A-ívnf *'-nlíri•• •-̂.1
' lí̂ ñíéáúpchéa 1 ^ 4chb' céíéhrÓ Sé|ién' ori 
dínárih: lá’;̂ Cála árA Agî cídáV btjó fa' ik
denqia déf Lonias,; (don Félix) y asís-* 
liptidd los 'vocales Señééés .;Lé^éira(' Laza, ^
Casado .......
Réida y áproKad'á él acta d'e la sésión án'* 
terior, fué admitido', como socio don Jóse 
Luque Sánchez é ptupúeéta dél sééor La-
' p é í M 'y,':4 - ' ''■¿■-'ŷ .’y.
Se TÓCíBiólá ihStáifCm que; á 'la Cániáfa, 
envía él 'diréétpr dé’dá Ácádémta l|¿̂ pgirésó, 
de'Párís, inVitandó á̂ íbs éeñoteé pfésidécii 
té y Seéretárfo á lédestá , spci,éx
dad se própótte éeléhrár en l̂á capí tal dé 
Francia, con motivo dél próximo viajé de 
T) ;|Álfohéé fá,; vééiñá 'f éppbl̂ ^̂ ^̂
dándose có'ntéstár qde sé péoéuráraA'Ouéui- 
rrir á dichos actp% ya séa uoh:pfeá|dciá 
Tés invítád^ Ó -̂̂ wp̂ sónas éĥ  dele­
guen, lo cual ée eótounicará Con tiempo- 
óportúiíó ai' Sr. Pjrélidéñte dé la ¿áencipttá-;: 
da Acadeimiá.
imiHp-jCaS
y[ - .’ ^ ■'-
, Máíaga,|lQ8 diqs í  al dé.^ayo,í,.
: v.-̂ Alhapi-m (prióiéfp.y seg
trlpíesiíie^id. ||vR̂  ,// -
. •Ben.agalbón |pr|raei’Q.y.f
tre) id‘..'di_5fciÍr'4|'-̂  1̂ ;. ideiá»,^
MqéUP-lfio» idi(ÍB,y‘ 16yíd,,.M' ,̂,
Torremol i nos| id.; 9, 0!,yAPid 
,Eu los díasVdel.-yeínlé'yAéiá ál treial 
uno. del. a ctu a les  dp,jfe'yó. quedará ̂
to .eljjegúndp^^éríodp epla
ciña de ^ta ílTe^ú^a^,ón, siíá' en,' Máíá|| 
calle AiámédapHpcIpaL ñ durante
cüyos días pueden pagar sus cuotas; sin re­
cargo- alguno, loé cpútríhuyentes qñe no lo 
hubiésefihéch#' ' I -  ̂ ,
Al gi^f^á Civil' de está? comandan cia En?- 
rique, R|Íg,Cálabuig se le ha concédidu el 
fefirp;||.w Mélillacóü'el haher mensual de 
3̂ *oÓ̂ péSetás qüé feób^á por’ -está'Delega*̂ ' 
ción,' ■ ■ '''I'-;' ■ =
Por dléersés' coheeptos ingresaron ayer
Pprsecretaría'ée dió cueníá dé: ;dn, oficio; 
de Fránéi'scd îvas M
pp!. está Tééérérí'á '326;2?i’‘'i8;pésétas!
Lá̂  AUxiiiaiíá de lá escuela pública elc- 
méntái', dé niños ;'de Rpndá, d 
haber %nual; dé^M00 pesetas; Sé hálla Va- 
Catite por eése dél profesor que íá desempe- 
ñaléá don?l3oiízáló Báréa'Garcíavque ha sido 
nombrado para la de Higuera la'Real (Ba­
dajoz.) _____  ________
CERVANTES
del ÍQÜI JOTE, -per. ejv catedráticó 
Estéban-Herizov ; , ,
Ji>| venta epppta Administración,
don
•|^LlííAsflJAS'déI;PUElÍTU
T VÍ.lt«IilVlAWA5 V4l_>  ̂ U>UV\./X ĵ ,)
des Cóépéi4íxvâ 0:ü|á divul̂ ctó
y*ál' prdpio tiéíñ p  íhégá ?()m  se le n̂forñié'
acerca dé las cpÓperativáBfque éxiéten éti
. ¿CbrdÓséYcÓííté̂ ^̂  el
pyio y TáéíÍStái|dó íp' inf̂ ritíéé (pe se pi­
den. ' .|-;íV kL 
Segtíidalráénté ' fhéroh 
ásúntqs de? .éscása  ̂ f ,
d:¿se;la áláién nfiéfé'y ¿íéáiáé-
s otros 
ancíp i'ééántáh*
Sé\há4é\’’uéItÓ'ádon Antonio Ortegauun 
dépoéitp dé 5.000 pesetas que- tenía consti­
tuido ;párá'gárántir-el Cargo de procurador 
de don José García Gallardo,-  
Táfnbiéñ’ Se ha devuelto* á d®tt"̂ lAtí&8‘*L. 
Hueliu 43 pesetas, sobrante dé un depósito 
cónstitúldo’ para gastos de demarcación de 
minas. ■ ' --..v-,
H?oy“ han'pferliM'dó'sUS'haberes Iss' cla-t 
ses pasivas que cobran suS haberes por las 
ñóÁ'inas de retirados dé Guerra y Marina.











Costo por hora lus incan-.
desconté de gas en cts. .
Idem luz de mechero anti- 
guo de gas. . . .  . .
■ Idem hiz eléctrica incan­
descente V .< . ■*. 4 i 
Idem luz de acetileno ¿ ^
_ Cémo se ve, la economía que poduoé la 
luz de gas incandesceftte es considerable,
' pues cuesta décuátrp á cirtco veces menos 
' ’quélas demás á tntensi'dad igual.
Si fie tiene en euentaí Primero que los 
huevos manguitos de inoandoscencia: ade­
más de aumentar la potencia lumínica pu#; 
, deufoncionar mán dé 600* horas sinaltérá* 
y fégtonio que la Empresa de alum-. 
brádo de gas.do Málagá facilita & los'háí- 
iictíárés uhstáíacipne  ̂ yfa los
S itriáíés ápárátpj dp)4o9as clases pti 
kr áppreóió's jfnadicós ee evidente qtie 
problema eco- 
&ó)deuy^h^^  ̂ incandes'-
cemeMe , 4^ : '' ■ .
Param^ dotanM’toDg^^  ̂
fila, c ^ e  ^úéva  ̂3Íf
, , F a U eo im ié i^ tp  -^Áyer miéfeoles fa­
lleció én Alpzaipa nuestro particular amigo 
b . José Guérre^'.^^pos; , ,' ,. ,. ;
Gozabarél finado ^e tiUiri6ro;sps sjítipatías 
en dicha fillfy habiépdo causado, su piuer 
te general séutimleuio.. . , , : . ; ,V ; k 
Al acto de su enUárro 'ooneurrieron mu­
chas personas de todas las clapes-hociáles, 
Reciban .puf; -cRsconsolada .viud¿ ó hijos 
el testímonip dehuéstró pésame.; ’
T ie n d a  é co n ó m jica . --Los accionis­
tas de la Tienda- Económica de Ronda se, 
han reunido -au ios salones del Ayunta­
miento. k
El objeto, ^figún se dice, era-ver la mane­
ra de que las4.000 pésetáé que aquélla tie- 
pe dé fondo sé áplicáran á' la construcción 
de la barretera como medio de socorrer la 
necesidad reinante. /  .j 
Pero en vista de que esé'acuerdo se opo­
nía ál Regláiiientó; ^ésiitióse de lá idea, 
acordándosé que funcione como eti otras 
temporadas. *', ' '  ■ k
G u a rd a  ju p íid o .—̂ Para íá cusíodia 
dé varias fincas del télrmino de Archidóna 
ha sido nombrado- guarda jurado él itidívi- 
duq Ántonip’;Rtiiz,Navas.
S u b d e le g a d o .-—Ha sido nombrado 
subdelegado' de medicina del- distrito de 
Colmenar el|áciiltativp don Francisco Mo­
ya en virtud: dé lafetíúfié̂ ^̂  ̂ ^üe de d í^o 
cargo ha présfentádo: dbn Joéé GárciaMe-
dináV : . - ' ' '. k ', . '.'.k'k.
in s j ié e t o p .—bo'n '̂Ád'ólfo ürieetárp^  ̂
6á ¿ésado éfiáí cargó dé'ihSpectóf- y étib- 
delégá^ de cérrillás y'fós­
foros én el dietriío de Ronda,habiéndo* sido 
propuesto (iSp Marcelírio Martinéz Pastor.
, Feria éu R,Qi^do..-r^Escriben. de 
Ronda que él Ayúntamióntq dará una sab- 
venéiéu de S.BtiO pesetas para las corMdas 
dé toros db la-;|éFÍa.
, 4étuáraa, dé matádprea, el,Ipjrimer. d|a
^hfchail'ó y ófrO áfáÉaáo'novill^^ é l ae- 
giuíído íás Miías Tórerf̂ ^̂ ^̂
LoS téf oé ¿íeéáe düé.e dé la gáuade'
;ría de dpn Juan GaRardp de Los Barrios.
del
El diti 6' sé'vériftéáráti vSriás* juntasvad- 
minístrativas para ver diversos, expedien-j 
Ihsfiñátrüídés'pbt Contrabando de tabaco.
Servicio de Íq, p,l'8áq ppira mánahá. 
Parada: Bxtremadüráf. k * 1tiritínúni  ̂ rtt.rt,>ídínnoQ. 'Extrémádurá;i .Hoépltsl _ y proyisip es
7.f,jijapitáp.,
Tplla ,en,íá Gpmísxón'mixíá’3 sáTgéhtóé 
de Éxtremádura. : , ' í
, Por diappsición>del,Ministerio dé Iá Güé 
rra ha sido írasladado, el teniente éorétiel 
don José Níjfpeptqs Garê  régimienté 
de ñorhón, cuya vacaufe éulá cajá deré-
¿JSl vapor francésí , ,
k"' ■E’Mtff'*' ”
saldrá él 17 del actuál'pará sreliíla,Nemoux’s, 
Orán'y Maíiélláf con trasbox’doipára Gette, 
Túnez, Palormo,. Constaatinopla,' Odossá, 
Aléjandi íá y pára todos los.puertoa ,de Ar■ 
gélsav:
|tE1'vápoy trasatlÁhtí<m-f ránefié'
y. , :| »^ IT G U :-
iajldrá él día 8 de Mayo para Rio Janeiro y 
Rantos directo. _, , . ,
'El vapor traéatMníico francés
r. : ':á W T » r ® ü . ..
éaldrá.el 28 déíMayoptara Rió Janeiro, Safir 
ôs, Monteyldep; y, Buenos Axre.s. Admite
Snbiéu cárgáqpá éqhocíinxéñtos directos 
fá J aran agua, FÍórionapolis, Río Grande 
fió Bul/Peíótás y Póríó-AÍé'gfé.' '
í v m  carga yjpásageídiFxgíFse S su céA 
sügnalario Sr; D. Redrp,.Gómez Gómez, PÍÁ 
de los, Mprps,! 2$, MJ^AGA
DENOMINADA
tá  fáB rIl É á lá itiéñ a
Pastor Y coMPASbí.-Máiaga
. .'N'iC'yQS dibujo laigiás péríecta. Imitación ,de
Iqs raimóles y,dem4kpÍ®dl̂ á de.oVná
{/pica Cásdtrt/ÉspánW-qui'Ka'óbiéM privvJ
-^iq exclusivo por i2o años por sti mkvó prtí- 
cédimünkoi ' ' ■ ■ ■ 1 ■
clutaside Ron.da ha nido cubierta por̂ eliefe 
ictóriátio Eánenéz-del mismo grado don V
Delgado Alegre.
El capitán don Francisco (ílar Rius ha 
pasado á la caja de reclutas de Ronda.
Los más hermosos colores de nuestras b'̂ do-- 
saá‘patentadas; son- fijos-é inalterables,, 
\|;50laŝ >espfipiaj[es p_a/a, payimentps de' igíésias, 
:&éŝ almap̂ ncs,'cuadras,. etc- efe. ,'Náe'Vós mp'-' 
smepshe’ajtfî . bajé refieyé'páTa ,¿6̂  ̂
,râ ,d.é̂ {a(̂ aMS cóft.'p̂ déinv'eHciófi.
* FabHcárión'dé'piédrahrtfficlál y de granito ve­
neciano».bañeras, escalones, zócalos, mostrado 
feá̂ f regáderós'yl-demás ¡artículos, i
■ Recotiíeiídáraos ai público, no confqixda nue.̂ tró 
•arfi¿úlo;C¡on otras imltacÍ9n®,sJxéfihafipor algunos 
fabricantes,, las.cuaíes distan ‘mucho dé lá belleza 
■d̂ ,.nuestras baldosas ;patentadas. '
No comprad mosáicps éínjiabéf pedido antes 
catálogo ilusfrá ,̂ qué'remitebsta fábrreai gratis 
á quie» lo pídá-
E x p o s ic tó n  Y d esp a clio
,LE DEL M'aW^ÜÉS ÓE LARICIŜ , 12"yi-in k - n - i w - v :  :L..,
íío existe mejor ANTI^PRTIOO DENTIFRICO, coa 
su uso constante deniadUra, bláixca, sé previene y cu­
ran .con toda segui îdád las enfermedades de la boca 
y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS,—De venta: Fármaciad© 
¡F. Garéía Aguilar, Santos, 3, 5 y 7.-"-Depósito: Dr. Ándreu, Barcelona. .
pFGp.ai>ado por,. FUÍ^ITE 'tóG'íX'UíERé''
Es el producto que mejor favorece, el crecimieuto del cabello, impide,s u calda 
jy lo hermosea, de uti modo sorprendente. Destruye por completo la (?aipa y por 
su incomparable perfume su uio se hace sumamente grato á las personas de 
gusto Melicado.— D E  V E N T A ; e n  P e r fu m e r ía s  y  D r o g u e r ía s  
á  3  ptas^ f r a s e o  p e q u e ñ o  y  5  e l  g r a n d e .
EXitílR LA MARCA kSANSON»
I.^Rlde ift k9?á,Lnjreía RláĴ áv
-'E l de Álórá á-^xánciéeo Garcíá Viílá-
lóhos. . , . • „v. i
RKPACHO DI V!MS fil; VALOEPEÑ̂  TINTOS . 
Calle,;Sájj. LUá4í.4é,iñi'é¡^»,,aetl ', :
; Don Eduardo Diez dueño de ¡esté establecimiento, en coriibináción .con un acreditado 
cosechero de vipus tintos de Valdepeñas  ̂han aoqrdado para darlos á conócéé al públi-' 
co de Málaga, expenderlos á los. siguientes" , ’' ’ ' :  ̂  ̂^




Media >id. , de id, id. id.
.Cuaxdp id. de id. id. id.
UtiRlró id. de id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo
hiedia id. de id. id. id .. . . . . . . . . . ' .
Cuarto id. , de id. id. id .. . . . . . . . . . .
Unlitro id. de - id- id, id. . . . . . . .  . . . . ,
;ütiá botella de tres cuártos delitró dé Valdepeñas, vino tinto legífimó
i Nó,plviaa;|p CaJIe S A N  J U A N  D E  1_____ ____





i 0 40 ;•
. 6 50,
. 3 25̂
. 1 65 *̂ ‘
« 0 4.5* -
. 0 30' ■
público hay una Sucursárdéi niismo (lúoñó en callé Oapuebinos 15.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
V in o »  T r a s a ñ e jo s  Mogítiiaap» de, l o s  BSlgnto® de; M á la g a  
Bláucó Seco.-^Cosecha 1886 Botellas 3i4 litros. Pesetas 2.— Ái'roba Pes.étas 30,;— 
Lágrima;—Cotiecha-Í87S il - *•- > > 3.25 ■ * 35.—
Dulce dé Color.—Cosecha 1860 » . » » » 3.50 » > 50.»—
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
Tom áis. .M0]pedi^9 A lu A G A
NOTA—Ite admite la devokioión de los mismos cascos y se abonará pts’. 0,25 poi? cada uno.
m S T i T y ¥ 0 ‘' R O iA E R O
C O N S Ü L T O R IÓ  Y  C A S A  D E  S A L U D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau- 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvarío-cáústia, Sismóte- 
Tapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel. Niños, etc,̂  etc,—Análisis quí­
micos y mÍGroscópicos.-*“rReconocimiento de 'Nodriza.
mORA®.,DECpN|S'UláT.fA^.̂  /
Conisulta general, de 1 á A—CupaoioueSy de 10 á 11 y de 41 á 5 
” Gbñsiif^a éeoñóm lcá para obreros de 10 á 11
a . metina Laño
, __________ ____ X - e ^ H e ' V á é a ,
a i  M -a íiiF a lk  E © t e F Í l i s a d a « "
' ■kM a,s^;fc.^«?.a:'.:::^^ d i a ^  G í ^ é í ^ 'a ,  • 1 /e e Í iL e
d © s e 2» é m a d M  y..'S^GeM é ;dé..; C a b F a ,:® Í:st.fe 'i4 ll s ía d á .,
‘ /  S E  R E P A R T E  Á  D O M IC IÍLÍG  P O R  M A M  A N A  Y  T A R D E
tm mm
.AJAde éátáFá6ult¿dUí* SJe.dici: j9 la. Uaal <5e
y noticias de anoche
yíOifeifcií.’-'-i;' 1 'i
. ' m a c e r a s  »•
. lij|s de PédroValIs-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
íitiportadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
.' Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Jávila (antes Cuarteles), 45.
Ü
pantutio déla Medranas dé la colonia de
S ección prim era  
Uñ guapo
Eu Septiembre del' año pasádó riñeron 
éh Benaoján ÁnfótíiS Castaño Aguilar y 
Francisco 4gtiilar Gartíia; aquél, con una 
piedra, infirió á éste-una herida contusa, 
por cuyo delito interesa él fiscal se le im- 




Magdalena Mártiu Ortiz y su hija reñían 
ólfi;de;JúUo delaño pasadjo con s.ú conve- 
cinU; María ;Pérez cuando llegó un nieto dé 
ésta, el fioy procesado, Jssé Chaéón Ferriz, 
quién, ai ver á su abuela insultada por Iqs 
otras, largó un trompazo A lá Mágdaleriá 
qué vino á tierra cansándose en la caída 
uña herida éti la región occijiítal x̂ ámeu d® 
la contusión que le produjo la caricia dél 
José.
' El fiscal ha solicitado para éste igual pe­
na que para'el anterior. ,
A eusácibñes rétiá*ádás 
Después, de practicar ;las respectivas; 
pruebas, ha sido retirada en la sección pri
ANTiaUOMÉDlbO ESFEOIALISTX 
de lás enfermedades 
NévYitgif^AA y  d e l
' Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, América yiAfrica.
Vonmlías: de í>0S d CINCO
Torrljos, Málagá
(So desea la presencia délos en­
fermos calificados fie iixcurables.)
Esta casa ha pecihid(> tiüévos surtidos 
para la teBWoradá.
Encáje", í^ásfiOYdá» ,̂ffgr '̂anes, «ules 
gasas y‘ toda clase de adornos.'
Marilillas Chátitilly á precios de fábrica
‘Víáííéti eéí'a casa. Es lá que vende más 
barató. ,
Ejspeoéíláé; 19 y SI
. F renté á  l a  de Salvaqo
QIJÍÍÍA. BS5SX-SÍ;i os un ' '  *" •'
exc'file¿t¿;tÓ!Ül!QÚ\ééónsti|u-!;. 
yeatp, cóúipüostrt'Úo tiulna ' 
y hleiTo, agenfe? CBjp;,
en una e:¡U>®rión(;i'á̂ sccuÍaí' 
lia consagrado coinb medí- ' 
oanjautoá d^i'imera £iier*n..
.En la detiixiáacl gená- 
raf y on él emÚQHíááí*' ' síiit yí Kirí mlŝ Bto de la .saasfre, ya , */'' ( » w
por; excesq de trabajo; yá'por convaléscehciá, ya 
por enfermedades güe desgastan; el E’BKB.í^^IUS', 
NA EISEKRX nie- ha pvodpcidp roaiiñadps nron- 
toa .y ehCaces: grato :,ádeniá3'ál pídadai’  ̂ 'eousétuya 
up.vho do, condiciones mmoiofabloa. '.;' ;
’ ’ ' : •' Earcelca'm,12 Eebrero 19Ó4.
Aadréa SSfu'tlnoz 'Varg-as.
; ipB f oata 01 todas, las iaeaas íaiiákolás 7/ díognídas 
BSítéettante: ALFREDO ROLAHDO-Baia'da S. EisusI,.;




' ■ F B M X  S A B M Z
Las últimas novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta casa, á 
• precios ventajosos; suntuoso súrtido 
en sedería, gasas,etaminés, lanas oor- 
tes especiales, de vestidqs, céfiros y 
batistas, j ,
SfirUdo génóral en lanería, alpacas 
y cortes de novedad ^ ’ chaióéóé’pfi-' 
ra caballeros. • f-;
, Sección especial dq Sastrería: al 
frente un reputado maestra sástx*e 




■ , ( r R Í^ M ^ Ü E ¿ 0 )  /
(Balsámicas al Creosótal)
Son tan eficaces, qué aun en los casos' más 
rebeldes consigüén por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á.quc, dá lu- 
,gar una tos'* pertináz y  violenta, peréiitiendole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical»,
Precio: üf5A peseb cája
Parraácja y  Úroguería de FRAN Q UELQ
puerfa de! Mar.—
EL
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas, calcetines y piezas de 
éncages desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante.
líIUró de Puerta Nueva, 3, frente á la an­
tigua Casa de Paso.
I > e  i i i t 0 F é s  p i Á b l f  e ©
Almacén de Carbón vegetal á ptas. 5,35 
el quintal y 1 pta. 36 céntimos arroba.
Se garantiza-el peso y calidad.
Calle Ipoña Trinidad Grund, núm. l, (an­
tea fié loé Carros). '
4 Mayo 1905.
D e  S a n  F e t e n s b u r g o
Dícese que 30.000 joponoses evoluciouau 
en la Matigolia.
^L a inmovilidad de los nipones parece 
sospechosa.
Se-asegura que aguardan el resuilafio da ! 
las operaciones navales.
—Han sido fletados variqs; transportes 
que zarparán de Crónstadt el sábado con 
rumbo á la América del Sur,.llevando gran 
cantidad de provisiones.
A l̂gunos afirman que van á (ihile,y la At- 
gentina con objeto de. recoger los acoraza­
dos que compró Rusia ai principio de la 
guerra.
‘ —Insístese en que los japoneses se diri­
gen áKírini.
D e P á rJ s f.
La Unión de Sindicatos del Sena, que 
tiene su cuartel general en ,la Bolsa del 
Trabajo, viene dirigiendo una campaña de 
propaganda que tiene ramificaciones en 
todas lás ciudades comprendidas en el tra­
yecto que recorrerá el tren que conduzca á 
D, Alfonso.
Publica la Voá! dfeí P«e6?o un xuanifiesto 
diciendo que las organizaciones obreras se 
empeñan en demostrar su hostilidad al via­
je del rey,que si para ello no se aprovecha­
se la ocasión que ofrece la presencia de 
don Alfonso equivaldría ,á renegar de los 
lazos de solidaridad qixe debeb: unir á aque­
llas con las asociaciones españolas.
D e  M o s e o w
En el boulevard Toer un oficial , de poli­
cía, borracho, mállráló á una séño.ra.
Indignada la multitud atacó y s¿queó un 
restaurant próximo donde se refugió el ofi­
cial. ■
Los cosacos dispararon sus armas con­
tra la muchedumbre, hiriendo á dos perso­
nas. ' ‘ .
Con motivo del aniversario de lá Consti­
tución polaca ‘sé prepara una mani testa­
ción. < ‘
Se han adoptado précauciones militares. 
Los tipógrafos declararon la huelga.
D e  M a r r u e c o s  ^
El pretendiente ha enviado eraisanos á 
las tribüs d'e Sahara, Beoíguil y otras pi­
diendo que le envíen 3.000 hómbrés arma­
dos para atacár á'üxda.
La tonia de esta (>i'aza és ínmiuenté si los 
artilleros franceses no ayüdati al Maghzen. 
D e  Z a ra eox ti
Al ser detenld'ó el agitador Choito dispa* 
i ró sobre, los cosacos) matándole estos.
D e  s a r o v i u c l a s
i 4 Mayo 1905. 
D e  B s ire e lo n a  ,
—Es objeto.de censuras la mezquindad 
¡ de los anarquistas conmemorando la fecha 
de los fusilamientos de Montjuitch.
Entre las escasas personas que acüdie- 
, ron al cementerio veiase á la pequeña hija 
I del fusilado Nougués, llevando una corona,
1 en cuyas cintas se, leía la siguiente ins­
cripción; «A mi padre y sus compañeros.«
La autoridad prohibió qué Hiera deposi­
tada en la necrópolis.
—Se han reunido los conservadores sos-
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teniendo amplia y laboriosa discusión por 
pretender algunos aplazar hasta un mo­
mento oportuno la reorganización del par­
tido.
Coméntase el retraimiento de significa­
dos correligionarios.
Aprobóse eí manifiesto que ha de ser pu­
blicado en breve.
-rEntre las estaciones deBordils y Jor- 
din descarriló un tren de mercancías, obs­
truyendo la vía.
Ko ocurrieron desgracias.
—Recibense informes particulares acer-: 
ca de la propaganda que hacen muchos 
obreros franceses, preparando manifesta­
ciones ' de protesta con motivo del viaje de 
D. Alfonso á París.
Se ha ultimado el programa de las fies­
tas del Quijote.
D e  M abión
Despierta gran expectación el match 
naútíeo de canoas automóviles que saldrán 
de Argel á media noche y deberán entrar 
en nuestro puerto mafiana por la tarde.
Llegaron muchos periodistas, entre ellos 
el represeniante 'de Le Matin.
El premio que se destina aí vencedor re­
presenta un aut'oráóvll tripulado por dos, 
chauffetirs j  Xv̂ 8 figuras qué simbqlizan á 
Europa. > . >
DaHadrid
4 Mayo 1905.
S o b n e  é l  v ia j e  d e l  r e y
Dícese que en breve se proveerá la jefa­
tura del cuarto militar del rey, con objeto 
deque en la comitiva que acompañe al rey 
al extranjero figuren las altan; categorías 
de la milicia.
También acompañará á D. Alfonso el je­
fe del estado mayor central.
C a r t a -p r o t e s t a
fizcárraga pone en duda la veracidad del 
rumor referente á una carta-protesta que 
proyecta publicar la mayoría parlamenta­
ria,
C o b iá n
Ha marchado á Cádiz, donde embarcará 
para Gauátiasj el ministro de Marina.
Le acompañan varios periodistas.
D ip lo m á t ic o s  á  s u  d e s t in o
El Sr, Polo de Bernabé, embajador 
España en Londres, ha marchado ei 
expreso con dirección á dicha capital.
parécete excesivamente grave y que jamás 
lo realizaría sin contar previamente con 
sus amigos y después de haberles hecho 
notar todo lo delicado de la resolución.
Tampoco estima práctico la celebración 
de un mitin, toda vez que los liberales han 
salvado su responsabilidad con el mensaje 
dirigido al gobierno. .
En vista de lo expuesto considera prefe­
rible aguardar Ios-acontecimientos y proce- 
’der con arreglo al desarrollo de los mis­
mos.
Según sus manisfestaciones parece que 
Moret está conforme con este criterio,
LiS p r o t e s t a  d e  la  m a y o r ía
Como anoche se comentara en el Con­
greso el rumor acogido por loa periódicos 
referente á que varios diputados ministe­
riales, entre ellos algunos de la provincia 
ds Málaga, se proponían dirigir á Villaver- 
deuna carta autorizada por cuarenta fir­
mas,protestando de la prolongada clausura 
de las Cortes, díjonos el ministro que del 
particular sólo sabe lo fii^ho por los perió­
dicos, estimando el r u m o r producto 
de la fantasía de unos cuantos isontertulios 
del salón de conferencias, .
Afirmó que en el caso deéxisíir ja-decan- 
tada carta, serían cuatro los qñe la E scr i­
bieran y no cuarenta,y respecto á las p e o ­
nas á quienes se atriljuía la iniciativa o^l 
propósito declaró que le merecían: comple^ 
ta confianza, por cuya razón dudaba de la 
veracidad de la noticia.
C o n s e jo  e n  p a la c io
Bajo la presidencia del rey se ha celebra­
do Consejo en palacio. , .
Villaverde,en su discurso,trató de polílí-' 
ca interior y exterior, señaló la situación 
de las escuadras rusa y japonesa, pintóla 
crisis de Hungría y ocupóse de la inteligen­
cia á que han logrado llegar en Inglaterra 
Balfour y Chamberlain.
También expuso la actitud de las' poten­
cias en el problema marroquí, la contesta­
ción dada at mensaje los republicanos,^ el 
éxito de la suscripción á las obligaciones 
del Tesoro, la mejora de los cambios y la 
solución de la huelga de panaderos.
B o ls a  d e  M a d r id
bajador cerca del Quirinal, Sr. Castro Ca- 
saluz.
En breve ttiarchará á encargarse de 
embajada de Viena el duque de Bailón.
¿Qoeréis eniat las fieta paliM
U s a d  e l  B S A N O F B I..B
Honoua OB LA PREKBA h£oioa
BU BMTO periódico «Progreso Módico», Revista 
de Higiene y Medicina prSenea, que se pnbliva cin 
Barcelona, refiere en tm notable articulo, titüíado i;,* 
Moderna terapdntloa, aigimos de loa iuiciosv de- 
elaraoionea y eertífieados importantísimos de Tarioa. 
ilnstradoB doctorea acerca del empleo del medica­
mento Bpanofele en «1 tratamiento de las fiebres 
palfidioBB, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc:.
El Bonnofele preparado pilular de la oasa E. Bla» 
leri, de Mílán2̂ ha sido experimentado con grm ¿si­
to en Italia, Espaüa, República Argentina, MfijUo, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables, i 
De él eseribe entre otros, el Doctor D. T. de Ephe-: 
Tarriat <..;En un caso de paludismo inveterado be
dado el Ssnnofele de Bisleri y cuando los medioa 
slfiaieoa no me hablan dado resultado, con el prepa  ̂
rado en cuestión «btnve In desapnrlplonVdüv
■na fiebre Inveterada palfidloa, « in  qnevhaa'- 
ta la  fecha haya vuelto 6  roapareoer ooipo 
■eoatnmbraba á hacerlo eadaguinCe 6 veintccidlaS'
en el individuo objeto de mi ensayo» —PueUa 4* 
Uontalrfin (Toledo), s de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolaíido 
«  BARCELONA,Bajadas. Miguel. 1 y  
Se SBoaeitra n  tedie lae bieiie ferindlie
ron las «osechas de dicho ,pueblo en los 
días 10 y  18 de Abril de 1904. ■- 
Cada amo de estos acuerdosfsuscita,la 
petición de documentos comprobantfs y 
votacié^ ‘ nominal en la que se apViaeba 
por unai\imidad el asunto. . , ■
El centenario del Olivóte
M 'A L A ^ia. t
Ferretería y heiTR- 
miontas. — Especiali­
dad en batería de co­
cina á precios econó­
micos.
Vioitad esta casa 
y convencereip
' P r o g r a m a
de las fiestas con que la ciudad de jVlálaga 
contribuyíp á la celebración del tercer Cen­
tenario de'\la publicación del inmortal libro 
Don Quijotef^om&ndp asi la memoria im­
perecedera del'Rrincipe de,los ingenios es­
pañoles,“j^íjguél Cervantes Saavedra. 'V‘ : 
D ó m ífi ig o  7  d o  M a y o  
A las nueve de l̂a mañaija en, el paseo de 
Alfonso X lll:
1.0 Misa de 'Campaña y desfile de las 
tropas de esta guarnición.
2 .® A la una de la larde en el salón dú 
actos dél Instituto general y técnico, inau­
guración, de lá Exposición de ediciones dé 
obras cervantinas, documentos y objetos 
artísticos referentes al gran escritor y á su 
época.
3. ® A las-cinéo d  ̂la tarde en el teatro 
Vital Aza, fiesta infáijtil con úistrihúcíón 
de ejemplares del Quijdte y recómendación 
de su lectura á las niñaáxj niñosfielas Es­
cuelas públicas.
4. " A las nueve de la noche «n el Ins­
tituto general y técnico, fiesta eseolar, por, 
io s ' alumnos del mismo y las a|umnas de 
la Escuela-Normal Superior. ,
, D u n as. :8
Nii@¥@ espectáculo
•^Habiendo terminado la (Organización dél
Orfeón excéntrico ,
musical mal%4eño
vo representante, Sr. Lló'v̂ era.
O b l ig a c io n e s  d e l  T e s o r o
Las obligaciones del Tesoro que fiioy se 
bán suscrito ascienden á 33.700.500 pese­
tas que, sumadas á las anteriores, dan un 
total de 82.960.000.
® F ir m a
Se han firmado las, disposiciones si­
guientes;
Aprobando el reglamento de policía..
Nombrando comandante de Marina de la 
provincia de Almería al capitán de fragata 
D. Salvador Cortés.
Idem comandante del crucero Nmnancia 
al capitán de navio D. Gabriel Lesennes.
Disponiendo que para ascender al em­
pleo inmediato en Marina es preciso des­
empeñar dos años el anterior.
AntorizandoA la fábrica de pirotecnia de 
' Sé^ll^ eléctri­
cos.
Proponiendo al coronel D; Cesáreo Buiz 
Capilla, vicepresidente de la Comisión mix­
ta de reclutamiento de Mála,ga, para el 
mando del regimiento de Ceuta, por pase á 
otro destino del de igual clase D. Victoria­
no Pintor Ledesma, que ocupara aquella 
vacante.
Autorizando al Parque central dé Sani­
dad para adquirir con destino al hospital 
de Alhucemas una estufa de desinfección.
Concediendo la gran cruz de San Herme­
negildo al brigadier don Manuel Castellón.
Idem la gran cruz del mérito militar 
blanca al brigadier portugués.señor Rodrí­
guez Costa.
Idem mereed del hábito do la órden de 
tora á don Mariano Frías Salazar 
de Huarte. •
ISéní^W^i;  ̂,fauces más.
Idem dos pí^potencias para concertar 
arbitraje con vOTias r«Bablicas »sudameri­
canas: ,
Concediendo varias cruces y^üüí^das.
Declarando oficiales varias, cámaras 
agrícolas. .■ u <; v
Admitiendo ia dimisión que presenta don 
Raimundo Villaverde del 'cargo de vocal 
del lostituto de Reformas Sociales y nom­
brando para sustituirle á don Eugenio Sil- 
vela.
“̂ Creando la "Junta constructora de la 
nueva prisión preventiva de Pozo Blanco.
Nombrando presidente de sección de la 
Audiencia provincial de Madrid á D. Cami 
lo Marquina.
Idem Idem de la territorial de Sevilla a 
D. Joaquín Bropera García. >
Idem ídem de'Badajoz á D. Francisco 
Mifsut. '
Idem fiscal de Badajoz á D. Antonio Pé­
rez González.
Jubilando al magistrado de la de Valen- 
eiaD. Fermín Díaz Castillo. í '
D a  n u e v a  p r o t e s t a
Asegui’ase que"- los'í liberales se absten­
drán de hacer una nueva protesta;
Gomo se había habiado de visitar al rey 
pára significarle el pensamiento del partido 
en orden á la apertura del Parlamento, 
Montero Ríos ha declarado que tal paso
Día 3 Día4




Cédulas 5 por lOO..... ............ OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100..............; 10235 10220
Acciones del Banco España... 43750 43300
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos. 40750 40800
CAMBIOS
París vista.................. . 31’75 31’60
Londres vista......... ...i........ 33’ 10 33’05
su director Juan Garfia (a) La Virge^ -^d- 
mite proposiciones de contrato para fii),ei;p- 
y dentro de la capital. v
Para detalles y condiciones .^ífjp.nse Dy 
qüe de la Victoria, 3, (Diván Pérez).
Espeétá l̂os
Anoche reptésehtósé -por 4,ercÁ¿;sT^  ̂ ,
Arias, que presentaba una. ̂ contusión en la 
rodilla ocasionada. ppr úna caída que dió \ 
hace varios días enía''íroTre de San Telmoí |
B u m o j»  graVí^<i^Hemos oido ;aseBU* 1 
rar que al finalizar la, presente Semana sé j - rep^s^tosó-por
suspenderán las obras deqrelleno del Par- j apiadada comedia La,Coríe 
qygf  ̂ l obteniendoelesmeradodésempeno^^dttt-
' Nos resitetimos’ á creer tan gravo noticia ¿ \ ;- - . A
pues aparte de defraudé las esperanzas s , Esta no^e segunda reprtóentaoiot 
-  r . , hermosa obra de. Alfredo
que tan. :&xtraordinano'éis 
canzó en su estreñq.
___ _________ esperanzas
del vecindario que anheía-ver terminados
aquellos hermosos paseos ,$ntes de que es­
pire el presente, año, es que so aumentaría 
con ello el contingente !de ©breros sin tra­
bajo y se, provoéarX^n nn^yás martifestacio- 
nes de malestar y de hambre.
■ Al Ayuntamiento cori'éS|)bnde evitar el pe­
ligro y la responsabilicíad de dejar en el* 
mayor .abandono á .tanta •..infortunada fa­
milia., ' " :.',í .iV
«D a •Moderna»-'P4,ra.festejar la inau- 
guraciómde, una máquina tipográfica JBltem»- 
ma el Si. I). Rafael-Alváréz ha editado un 
bonito número conel.títuW La JJÍodema en 
el que han colaborado gváTÍ(Í.s distinguidos 
literatos y periodistas qoi Malaga.
' s C o n fa r e n e ia ;—Mafiana.; sábado di­
sertará en el Instituto Romero el facultati-
•V
vo don Luis Huertas de Burgos, sobre el te­
ma, «Estudio'anatómico y fisiológico del
firgano fie la audición.» ^
C a r i  da  d . —•.PiocOtuendam o s . á las per­
sonas que abriguen sentimientos caritati­
vos, se conduelan de la teiste situación en 
que se baila la enferma Antonia Díaz Ga­
llardo, que habita calle. Anteojo, núm /2̂ 8, 
(Alcaiiabilla).
, A  la  c á r c e l .—Por ocupación de ar­
mas fueron detenidos, anoche cuatro indiví-
1.® A la s ,ll deja, máfiana «n ía  Santa | dúos, que más tarde ingresaron en lacArcel
Del día a:
Circular del ministerio de la ‘Gofcerná-(3J’;j 
ción sobi’B las dotaciones ,iqnB;han;é0feí^v ’'4ij 
cibir los farmacéuticos titulares.. T.'' • ,v3 
—El Ayuiltamiento de MÚlagá aimnCmlgM 
subasta de m?tterlal6s proéédéjtt^del 
rribo de la jfi'é^iciíoúy'
la cobranza del krbijtrio municipAMe/ ' 
de Torremolirtos. ' \ ^
• Los Ayuntamientos do Viüuéla..5';| 
dalid interesan la biiVca yAsaptJr^id#)^ 
mozos declarados prófíi^gos. A “
—El de Faraján a n u n ^ : 
arbitrios. ’ ' X-,’ ‘ ^
—Los de Arenas y Coínlumcéni'^l^f 
eaípósición al publico del rep|Dfflt||;d̂ ĵp 
mos y arbitrios extraordináHot 
mente. ■ V,
—Edicto del de Arenas sobré^ 
de apéndices. ' -
—Nota de obras ejeontadaé-|mí5pj|®:ltymi41 
tamiento.-, " :
—Varios edictos del ar^éiídi 
la cobranza de las contribuci 
perovinoia fijando días para lái 
-Anuncio de subasta en esta
I. Catedral, funerales solemne^ «n sufragio 
del, alma de Miguel' Cervantesj, con misa 
polxtónica y oración fdnebre.
2.®' A las nueve de la noche en el Insti­
tuto general y técnico, s’esion de‘ Claustro 
extraordinario y piiblicp.
.M a rte s  9
1.® A las tres de la tarde en el teatro 
Cervantes, Certamen literario , y artístico 
para la ad,iudicación de premios 'íacordadoé
por el Jurado calificador.
á disposición del gobernador civil.
C r u c e r o s  i n g l e s e s .—Por notiqfi?s 
fidedignas se sabe que en la próxima sema.» 
na fo'ndearán en nuestro puerto varios cru­
ceros de guerra ingleses. ■ 
B s e á n d a lo .—Hn lá casa de lenocinifi 
de la, calle de Camas núm;;'24 promovieron 
anoche un escándaloi Atitonio Pérez Híja>- 
uo y Antonio Fernández Jiménez,por lo que 
fueron detenidos en-la prevención. 
A s e s in a t o .—Anoche .tuvimos noticia
H o t a ®  m a F Í t l
Vida republicana^
2.® A las nueve deja noche en el mismo] ¿e que en Bedelía, encontrándose almor- 
teaijro. Velada en honpr de Cervantes, ,or-1 un individuo, penétr>ó cu su domici- 
ganizadapor la compañíá dramática de Ma- (| lío un convecino suyo, el cual le dió una 
^a Tubau, dirigida por Qeferino Palencia. | puñalada que le causó la muerte en el acto. 
V N o ta  \ I P r o p a g a n d a  r e p u b l lo a n a i
fGMauno'de los número^^de este progr,ar| Anoche sé reiinió en el ióGal del Círculo
ma gei^ral se especificarán 3mediante, pnr- a de Unión Republicana la Junta municipal 
dales ^ n  tiempo oportuno,-para su publirl.
l i a  A l e g , ^ í a  <
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Hervicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,60  en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
S,e convoca á'los socioS del Círculo Resj. 
pnblicané para la Junta general orfiinari^l 
que habrá de celebrarse el domingo 7 déf 
Mayo á las ocho y media, de la noche, co^ 
objeto de proceder á la admisión de socios,
! aprobación de cuentas del mes de Abril yí 
I cualquier otro asunto reglamentario.
Málaga 5 de Mayo de 1905.—El Hecreta 
I rio, Bicardo Dias.
V pura el, Claustro extVaordinario , Aél acordándose que la Junta, siguiera consti» 
•'Sé%irán indicar en el mismo- din al seüoíj.1 tuída todas las noches, depebo á diez.
ÍTíli-nítWm* ñpl TnRt.ítnto ni Tjp.p.ítnitfm alcninfjtii •- . . i i  a «  • «Jsnta M  d8 Refimas SocialesDirétetor„del I stitut  si necesitan lgu íA ráá8',ai:noimbre de persona m'Sncionada de 
su familip, á íin de distribuir equitati^a- 
mcñteíe^ -áiñmero de localiwdéls disponi­
bles, exiguo» en relación con deseo' des­
pertado por, Jp-originalidad d é cs^  fqstejo.
Esta noche, á las beho y media, se reû j
Visitad csU casa, operéis Mea j  bebe- I qae form a  las junta*'
- -  ■ í del 7.® y 8.® distrito, en la calle de la Jara;feis exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas jQuemadas, 4.8, 1 núm. 10, para tratar asuntos de interés. ^
El mafa-calenfúhs i Comisión provincial
Discos febrieidas al satól de González I ^  y media se reunió ayer bajo la
L o s  m é d i c o s  l o  r e c e t a n  y  e l  p ú b l i c o  l o  p r o c l a m a ]  presidencia delBr Gutiérrez Buenó apfro-
como el medicamento más eficaz y poderoso con- \ bando el acta de m sésíón anterior y las 
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres. I cuentas municipales indocumentadas de Be-
Infecciosas. Ninguna preparación es de efecto | n aoján , M arbella  y  Fuente de P iedra. 
a»ás rápido y seguro. .
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central,,
Farmacia de la calle de Torrijos, núm- 2 esquina 
á Puerta Nueva.— Málaga. Diputación provincial
DE TEJIBOS - - - •
' II
Carlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e l  M a r , 1 9  a l  2 3
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
las mejores fábricas.
-Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios económicos.
- C o n v le ií©  vlsitiRs? ©sSa .
dodicho partido, recibiéndose numerosas 
’écción en ja  prensa local. , |adhesione8y valiosos'offecímientosdesig-
-  ̂ . |uificados correligionarios.
os jSé,fiores que reciban Unvitación per-1 En dicha reunión hubo gran entusiasmo,
BUQUES ENTRADOS A\, , 
Vapor «CastíUajt, de Valencm^  ̂
Idem «Oabo Palos», de Sevijlg 
Idem «Cabo Roca», do Almeri 
Idem «Sevilla», deidem.\ 
■'Idem «Sevilla», de Melilla.; •. 
43̂ oleta « Joven Juanito», 
liaúd «Ricardo») de Estépl;' 
Idójn «América», de Aguilasji!
\  BIZQUES DESPAChÍDd| 
Vapoí*:« Cifadad de Mahón» 
Idem «XJano Palos») parA’íí 
Idem «Oaw> Roca», parâ r̂ 
Idem «SeNwa»^ para-idem.^ 
Idem «Seviwpí») para BaroéJ 
Idem «Castií^a», pafá ‘ 
Pailebot «Raiajjón», para-̂ J 
Balandra «JoSA Cubero», p| 




;Esta Junta Organizadora, qi\e no ha per- 
don’ado esfuerzo para. cumplir cometido,
pom^e ;el presenté programa aT'nuicio pú­
blico, non Jas atenuaciones siÓld iaEequi- j .  .  j  1
},les.ál(J<ilo*conooedor,is V d i m o s  cueata, propMiepdo el ee-
Alas nueve.de la noche se reunió ayer 
en la alcaldía, bajó la, presidencia del se­
ñor Martín Garrión," asistiendo los vocaléS 
Sres. Bermejo, Vegas, Salinas, Válenzue- 
la, Tortes de Navarra, López (D. Quirico), 
Ortega, Alba, Márquez y Sola. '
Se discutió sobre el modo de dar cumpli- 
miento árla comunicación del^ihstituto, de
jL t tí ti.:''... f ñor Torres de Navarra que Jas visitas ins- mina'^rman^o que el proddcto d|e Ija tarea, las.lleven á cabo cada semestre la
mitad dé los vocáles, ó sean bébo,.;
La f  áíirica de
“SIERRA NEVADA,,
(POS};|?IQO D E  A R A .M C E , t 'A
:
participa al público ou general que, desde 
el 15 de 'Abril hasta el 31 úe Oetubro d'l 
Í905, venderá su producto al por menor, i  ̂
los particulares, á todas horas del día y de' 
la noche, con arregl*' á ia siguieuto
t a r i f a "
DE 6 DÉ liA,MAÑANA .A í) DE LA NOCHE
Una arroba (le hielo . . Pesetás 2,ií0
Media ai’roba (ie ídem . .. > 1,25
De uno á cinco kgs. (el kilo) » 0,25
íDe nueve de Ja noche á seis de la maña­
na DOBLE.PEECio eh cada caso. •;
No llegando á media arroba solo se ven­
derá por JdlOs. ' - •
'Cápsulas .mefáHcas butoííaS'
Fábrica de ELOY O R D O Ñ E Z.— G afe de' 
Marqués núm. i7. .
A las cuatro comenzó la tercera sesión 
bajo la presidencia del Señor Fernández:4c 
la Somera, asistiendo los diputados León y  
Serralvo, Ordóñez Palacios. Núñez de Cas­
tro, Ramos Rodríguez, Romero Aguado, 
Cruz Cotilla, Rodríguez Mellado, Moscoso 
Mattínez, Gutiérrez ,Bupno,, Eloy García-, 
Caffarena Lombardo, Alvarez Net, Medina 
Millán; Pérez Hurtado, Duran Sánchez, 
Martín Velandia. La Rosa, Mendal . Iguala­
da, Guerrero Eguilaz  ̂ Padilla Villa. Mar- 
tos Pérez, Gorria Zalabardo, Rivera Va­
lentín. Luna Quartin y Chinchilla Domin- 
guez. . .
Aprobada fel acta de la sesión anteilidr/Se 
eptra en la orden del día. ' '' ■
J Se reanuda el examen de loe acúpi^os 
adoptadóB por la comisión provincial con 
carácter de urgente, poniéndose á discusión 
los que se dictaron con motivo del falleci­
miento de la princesa de Asturias.
Un señor . diputado solicita que se. Jéan 
i^s acuerdos; telegrama de pésame y levan­
tamiento de la sesión en señal de duelo.
;í El mismo señor, siguiendo la campüjií&a 
obstruccionista pide que se proceda á vota­
ción, siendo aprobado el acuerdo por.'.'.Una- 
nünidad, contra dos minutos perdjdqs, '
Después se examinan los 'siguiqptes 
acuerdos;
Sobre las, obras realizadas «n «1 ©ampio 
vecinal de Mi jas. j
Acuerdo declarando quedar eUtciE'adp de 
ûn oficio del encargado’de la hijuela de 3^- 
bósitos de Marbella yjpidiendo' que el juez 
de Iztán, remitiese grataítamsnte - vatios 
documentos.
iAdopción de las expósitas María. Tetesa 
de''>.Málaga.'' :■ .-
Atsuerdo píeviniendo á varios ayun|ta-¡ 
mleUtós poi'a que activdn la recaudación y 
satisfagan ̂ raéos por contingente. -
Sbhrq ejecución de Obras en eí ediflcíOjilej 
la Aduana, bajo la inspección del aiqui- 
tecto provinciaL t
Condon a¿r * al ayuntamiento de. Algarrc|)0 
sel pagofie la contribución terrítorialv con 
motivos (Ifjlos pedriscos que damniílca-
realizada, sierapre menor al deseo-, dé su ri 
ca voluntad) g^éde al alcance d!fc sus po­
bres fuerza», raeréed á la valiosa cbopera- 
ción personal que mencionará en su díía, 
cíñéndosp por'hoy á hacer jeonstar im tes­
timonio de gratitud sin lím,\|es.
‘Málga 4 de Mâ yn de I905';.y-Mariano Pé­
rez Olmedo. —Antokiio Fernández y García. 
—Nicolás Muñoz Geijsola. —rBernardo del 
Saz.—Narciso Díaz Bb^ovar.
•Mantffise» ♦.«’áMnuM.QJi
P jp o s t itu c ió n  c l a n d e s t i n a ,—Los
agentes dé la Sección de Higiem^ detuvie­
ron ayer en un lupanar de la calíe de Ca­
mas á dos jovenes que ejercían l»)^rostitu- 
ción clandestina.
Una de ellas ingresó, en Ja icárcelV á dis­
posición del gobernador civil y la utVa en. 
el Asilo de San Carlos, por ser mentyi{* de 
edad. v
B a u t iz o .—Anteanoche se bautizó
EL Sr. Sola sostiene que no se deben po- . 
ner límites á las facultades inspeetnras de; 
los vocales. . 1  j
Acordóse en definitiva aprobar la propo­
sición del Sr. Torres de Navarra, ;.fíroce- 
diéndose al nombramiento de los vocales 
qué formarán la comisión inspectora.
El. semestre comenzará á contarse desde 
el f.® del presente mes. ' :
El secretario da lectura á las solicitipies 
I presentadas por nuestros colegas La¡ Unión 
Mercantil y La LíÓerfoíí - pidiendo, que se 
les permita sustituir el descanso dominical, 
por el semanal, por medio de un contrato 
convenido con los operarios, estableciendo 
un turno que les permita holgar un día de 
la semana.
Se acuerda nombrar una comisión,, com­
puesta de los Sres. Alhert y Griega, pkra 
el estudió del asunto. - , ’L
Dió cuenta el , Sr. Bprmejp de que la sU; 
ma existente en caja ¡asciende á 855,^5 pé­
selas, producto deda I niultas impqeplá®  ̂
varios induslriáles (^e cohtraytnÍe|pn’ la •
Inscripciones hec¿íA4 íiyégt!:\
JUZGADO p E "* ^
Nacimientos.—FrantSiscq îl  ̂
Defufioiones.—FránéVéOpá!tlt 
ño, Ascensión Gómez EsHfftfÓ- 
rexUábrera. " ' ' f
Matrimonios;—Felipe 
Dolores Florido García'. J’l- \ , ' 
JUZGADO DE SAí?TO 
/ Nacimientos.—Jos.ejfa Jfméaéz ' í  
dez y Remedios Martín Díaz; \ 
Defunciones. Ana gomero 
Miguel Vera Luna, María. PuentorVí^tweí^ 
y Manuel García BeltráL ‘ - Vi 
Matrimonios.—Ningul^.' (L; 9̂
JUZGADO DE^.'APAJ([SDA' ' ^
'Nacimientos. ’ Ningpfió;i-í ’
Def unciones.-JMig^dl M'aî tín'éZ Rreíffi] 
Matrimonios.--\Ningú^ ■ -
Resos sacrificadas énT'éfeoía S: 
25 vacunas y 5 ter¡rféráA}‘í)e!8'0 
500 gramos, pesetas),852,2$.
72 lanar, y. oabrfo, sjieso 62l! 
mos, pesetas 24,86. '.
23 cerdos, peso 1;884/kilos Oj 
setas lip9,56.
Total dq pe^o: fi.028 kilos QOD 
Total reoáúdado: pesetas fiIS,
' Resés sacrificadas en el 
24 vacunas, precio al entx^0r¡í.Í.6,É 
7 terneras, » »  ̂ \
?81. lanares, . »■ » - » ’ .
16 oendos, » » .
Recaudación «btenjl da en el día 
Por íííhúmaciones, pt,ás. 119,00, 
ptaíi. qo„C ■
niña bija de don Eulogio JJenovés
Fueron padrinos doña Tsabeí iGüijarío vJey del de8canóp,d0roánicál.
Gano y don Pedro Luna López, dé/Andújar I ‘ TarabiéÚ mañifestóqüe sé habíáñ, ebn- 
y en representación de éstos, doña María | signado ,en la sucu.’/salmel Raneo, á dispo- 
Luisa Ponce de León y don Manuel Torres | siciója del Instituto de ¡ R'efqpmas Sociales, >:
./^(fií'Mxhttmábibñes;' 155
i 1.360;’40 pesedaS, pro'dncto ídé la suscrip- 
á esta capí-1 ción á fayór de las faip^lias^e las victimas 
'del tercer de^ós^to. -  ̂ .
; Acordó la Juu|;a distrifinirefifeo fámdiás 
[,de obreros necésRados, la entidad pfoee-
denle dq.las muJ|as por con^venciones al 
.FraixciscoIdescanso ubminhW, yá quepo puede tener
Para et Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
Sell.
V ia je p o s .—Han llega(io 
tal,=hospedándose:, i
Hotel Europa.-Don Francisco Barrera' 
y D. Rafael Fernández Gómez. . !
Hotel Colón.—Don Andrés Figueroa, don ¡
Antonio Ruiz Zalabardo y D. ^
Pérez Reyes. , ^efectos retroactivos el nq¡^^ reglamento
Hotel inglés.—Don Martín Alcalá, don | que ordena el env|¡ió de di^a's sumaé al 
Antonio Badrina, D. Juan Muñoz, D. Juan 1 Instituto de Reforma» y p9r|pedio del pa- 
Vilella y D. Pedro Pompido. jp e l de pagos.
Hotel Victoria.—Don Alfonso Márquez, | Se nombró una comisión formada por los 
D. Domingo Moreno y D. Andrés Jipaeno |«eñores Vegas, Sola y  Alba'pará el reparto 
Pérez. , ' Ide dichos socorros (605,25 péselas).
O o n fa lie n o  Ja.—Anoche disertó en la f Leída una solicitud del gremio de taber-/ 
Sociedad de Ciencias dou José Luis de Li- neros) pidiendo qüe se: les-pá^miia,comején-
¿(puertas, áAtfwaíes a 
*E&i bodega no se hacéu'
/AMÍESriX»;
En Un circo epuéstr6 se p|;e| 
víduo con objeto dé qUe iSé l̂ 
clase de atleta. / "m
—¿Ha luchado usted ya?— 
director.





ñera sobre el tema .Pendo oeroncMxía, reci­
biendo calurosos aplausos y plácemes.
V is i t a .—Una comisión de vecinos de 
Cuevas de San Marcos ha visitado al gober­
nador civil para hacerle presente la triste  ̂
situación por que atraviesa aquel püeblD;.' -
Ei gobernador prometió hacer cuanto 
pueda por remediar este aflictivo estado de 
cosas.
C u r a d o .—En la casa de socorro dé la 
calle de AJcazabilla ha sido curado el véci-, 
no do la barriada* del Palo, .losé Villalba
Madrid, abrir lo’s domSngos'.éLSr. Sola hp-j 
bla en favor de dicho ^scríto,$
El 'Sr. Salinas'habla ‘en ciá̂ t̂ra, asegu­
rando que se abre hUaípuertai;'^! vicio per-/ 
mitiendo la venta ■dtírante Icfe domingos, 
día en^ue ól obreroí|utílg;a y'lieiio dinero
en los bifisMlos........ • ’ ■
Se promueve una btrevé: discusión, apla« 
zándosfi el asunto ba?ltarefcibir varios'an­
tecedentes que se n^célsitan. '
Terminó la sesión á Jî s once'y media.
IPÍTB O  oÉb VASÍSS, 
mícordramátíca de Maér '̂' 
Función para hoy.—«N 
, Entrada de tertulia)-O 
de paraíso, 0,50 idem: 
'-punto. ^
' CAFg DE ESPAÑA/ 
Cante y baile andaluj¿'pfj^
, Entrada al consupíóví|:w 
CAFÉ GinNITAS. Yrí; |̂ , 
cante y baile andaluz.' 
Entrada al consujpo:: A'flpl
¡í'ivogvafiif'" Zú
T
quita la caspa y desaparecen lárpicazones; De venta en todag las buenas peifumerías. ^
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50; Bote de l^,^rauios'Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGrIlfeíllA ÜJSTJVERSAL
I N T E H E S A l iT ;
. Gran rebaja por cuenta de un^abastecedor de carn^ en los si­
guientes precios; f';
•OT̂ Vaca carnicera en/ljmpio. . . . . Pesetas ^ 2,25
, Wem Idem con kiieso,  ̂ . . . » í , 1,60
'remera él xüo, 1. .■ . » f í ' 3,— f  ' /
íifl'r , P laza . A l l i ó n d ig a  n lúm epo 8
s m  c H f W P W
De interés público ! Asonlbrosoibarato
C A R N E E S  d e
'V'ata onJimpio920 griamoa.fi‘25 
■■*' ■ >■'. el kfÜo. . 2ñ0
.. »: . kuéso 920 griamos. r75 
» el 1 filo. .S'Op 
' r̂ ’Tlletée los 920 graUiOs . . S’SO 
■7 7  ' » el kilo V . . .y?5 ,
‘;yTétu«ra I09 920 grAffioa , .J ’OO. 
' e l i d o , f .
Casá do D. Francisco Luínañea
thiads están les tres fiolumnas
, 6 2  d e  l a  intsTx&e ea lile  
' 114
R A S ^ j^
fjcarnecería 
uiente no-
d e  C a r u o  d i 
C a lle  DO ai AH
El dueño; de es| 
ha establecido la j 
ta de precios:
Carnicera sin hné ,
Gafnicera con huelo, 1,60 ptas. 
Ternera y'Filéte^ 3,— ptas.' 
. Répa,nto á domicilios.
• No olvídarJaScSeílas,,
2,2o pt&B.
@ e v e n d é
'• Una caldéra de .jabón fie ;50 
arrobas cpn enfriante y todos 
sus'uccesorios, una jbáscula do 
500,kilas y ote^s ef^tos. 
r Dará'n r.azóñ, Ffíftesí Í5,





p m d l i c a d n  m i t a f .
2)íiiiI}ones de boí;e]l4&.
VALLClALUílftvFERNANDEZS.Ail
íl la v ic io sa  (Asíurias.).
nada, 69; D. Joíic^n 




Cuando Quiera Vd. Pildoi’asi
tómete de B r a n d r ^ f  lt<
Puramente Vegetales,
S ie m p r e  E f l c a ^ s ,








Las Píldoras de BrandretH} purifican ;ia sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado" y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que;regula, purificaí/y fortalece el sistema.
Para erEstreSiffitocto, Vehlitos. jSíMnnoIenciá, Lsn:
de . ladtgestion, . Dispepsia, ruü del Jt.„__
)que dimanan de la'impureza de la ■sangre, no tienen igual;:
DE V IM A  ÉN LAS BOTICAS DEL MUNDO EÍITERa 
4 0  W ldofá fr'jB tt G ala
^ rq u o  eh '^éadO  j a los ojoapĵ prá vii'; la ptldorasptrár efi i■'la. 'boeat,̂ '',f''’
___ Sucia, Aitento Fétido,
^tornean, .  ! ^ j^a nai ^ qigado, lstericiia>('y loi de^relgios^
! Barato
ifrpnte ú 1̂  hjíeyei 
Be. e:?;pqn‘de
'i? fe-
gnienfesf . ; 
Ternera .jj)! 
' Filete 
i Vaca eq 
I VaqacoúfhúéSéVí
*'í'3ií
arlnos dé D. Anaelmo P. Bl! 
ría del Mar; D. Anastasio 
a, Sta. María  ̂8; D. Miguel' 
ñte, Duque deja Victoria, líl™., . 
l'Féf|i5nd8zCráz^laf, Marqués (^jl45Íos( 9




E m p lasto^ 1605 de
auUra que se.stenta dolor'ámíj3fi«§e;up, 
* .  Nbp-aiaas.'í. ' BáSatí̂ if/aA.
m
J ié l¿'< m
